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Wá/aga; u n  m e s ,  U H A  p e s é t a .- - P M v i n c i a ^ ;  4 ^ t a s ,  t r ¡ ^ ^ ^  
E x T p á n je r o ,  9  t n m e s t f 'e .
^  25 ejemplares 75 ,
L q ü ^ ® s,^ 'in se rte n
•es: M#ir)s,\lO y 12
d» Mál«|a y sii provincia
E n  e s tá  A d m in is tra c ió n -in fó rm ax á n
N i o s m c o s
Pastar y Gompañíai-Mátaga
Yî  tenemos un nuevo 
farmacopea nacional.
-  ̂Co3̂ jc l^ a s ,^ e | |c i^ B ,
f  e¡8tiafqn^ ̂ el ¿ a  , .
El salón de las casas consistoriales
^ q e l e te r a ia  famosa 
Conferencia na sido adornado de rojo; cor­
tinajes, alfoiiÍ>rMÍ muebles y- basta lOs 
hilos conductores de la electricidad.
Gón tal motivo; á los superstieiosos no 
lea ílega la camisa a l cuerpo.
^in embargo, no ocurrirá nada. 
Tratándose de naciones igu almente po­
derosas,ninguna se atreve i  ser la primera 
en liniarse fáliyillá eb'^Já oreja.Clases especiáles, con patepte^f de inyen- 
ción̂ DOT; ^q, años. .
Éal|msás de alto y bajo relieve para^Ór- 
namebtación. lmitacÍQnis> dé los mármolpsi 
La; fábricrm ás a n t i^ a  de AndaluOía f  
de mayó# expÓrfációnV^'' 
l^^m endam b's â  ̂ no confundan
puestrobáiticulos patentados cpn otras imi- 
taéióneá hechás'pór %ÍÍ5ÚnosYábr^^  ̂
cuáles" d is tán ' intícíib' e&' bélleza| cálid^d^ y  
colorido. Pídanse catálogos ilustirádodl^ 
*Eábríeaóió¿* de toda clásb de  ̂^ jeties de 
piedra ártifiólál y gráiiito. * ’ * . * 7 1
Depósitos de cementos portland y cáléi 
hiaiánltótfae '
Iarqáál|W¿drfo^^
tecnsiSírdeKamKls.........1 VI-. i r» •'
Se anuncian muchas bodas para Ee- 
brero.
Bien dicén Ips; queidicen que Febrero es 
el mes d^ la  Ipcur^,
AílIÍIQO'l!.
CÚliABÓlíAÚtÓ» POPULAR̂
o m é v ílO J k
A  A k m d r a s m á f l?^<|iBnfa parté| de aguas que la,Sociedátt referida adquiriría en i^opiedad 
y con ese carácter de propietaria la  intrO- 
M añana ,en  el t r e n  co rreo  sa le  p a ra  í duciria en las tuberiás de que era usufruc- 
A lg ec iras  n u e s tro  D irec to r  d o n - t ó
Cintora^ co n  ob je to  d é  a s is tir  á  la  ¿ĉ  pasp y  que ésta cómo preció íxásmi- 
G onferencia in te rn ac io n a l s p b r é , í|ta : tíá  al^^municipio la quinta parte de las aguas 
¿ i  mr PrtTiTTT At* englobadas que ya tenía adquiridas, qué-
i dando por tanto perfecto el contrato por,
a c e fc á ' d e  ta n  im p o r ta n te acon tecí- ! concurrir los requisitos que pod precisos
miento; que t̂ nto int^é^ -̂ spierta 
enla opinión públicar̂ ^̂ î 
©uranteia ausencia déf Sr̂ 'Cinto- 
rase qpcarga de la dirección de esto 
periódico el redactor-jefe B. Enrique 
,déi:pino.v;-.r::;;;^:\.^ ,
en derecho, ^consentimiento, óbjetó cierto 
que sea materia del contrato y causa de la 
obligación que se establece.
O o s a ©  < a . e l  n a - u . i a . c i o
‘ (CóNÍrINUAOÍQ]̂ :':;, ; ;̂ r,, , ’ ,; '. • 
Yigésimo p:iqmero. En Ic^prímerog díaS;
iHÍufoá)l]itS‘ S íin |enier{ | domígnário Péfó-' 
nández devja Sppiera, ,con¡̂ , citación y ppU- 
currenciá' de lo ú  ariúndatárfos- teñórés Eu-
¿Guál es el peligro más inmediato 
paxa EspáSá en las decisiones' qilie, 
puedan adoptarse en la Gonferepciá’ 
internácioñal dé AÍgécnast Con cer-j 
tera intuición lo jian éxprésadd algu­
nos .colegas: la creacfóm^e un- %,n,co 
riacidñal de
palabras bastan pa  ̂
al convencimiento de todos la ,exac­
titud de esp aserto. Enriela capî ^̂  ̂
diplomáticâ  del imperio marroquí 
no circula /másímoneda que la nues­
tra. En êMmbmienbá» que "• sé̂ decida lá 
creación "ue ese'Barbeo, serán repa­
triados ̂ ás de cíen millones, de po" 
setas-cfn pátá españóla que circulán= 
aotualnionte en el pajs niogrehMnP- 
Ahora bien, uno de nuestros pro-i 
bleínas interiores más graves, es el 
de la dopredación de nuestra mone­
da de plata, igráfícamente expresádo 
por la pesetq, enfér'má.
El kilégrá̂ mO de plata qoti;za hpy 
á l io 'francos, y como asa medida da 
paso eqqivalé á jl^ pesetas de nnqs- 
trá monéda, claró "sé ve que váliendo/ 
la plata acuñada menos déla mitad 
de su yalor/ nominal; > el quebranto 
que impliíQa la rep'atriación da ésos 
cien millones y pico es enorme.
Si éétó ocurre hay que prepárar 
se á la atejnradoiía y - prepipitad̂  .su­
bida dé íoS c,anqb|qs, qna lleva apa- 
rejadá ía exáéerbaĉ ón dé todas esa,s 
crim águd^ qde .feoen iinpoSjble 
lá/^da en ét paijî o y jen las ciuda­
des, ó saa la crisis ,obrera y k  de las 
subsistencias. a.í,i . ?
Podrá atenuar estes peli ôs el 
propósito de establecer én T?ángei 
una sucursal' del Banco de España, 
que sin duda alguna ejercérá una in 
fluencia decisiva en el. fomento de 
las relaciones mercántites MspahO 
marroquíes; pero nó séf piérda ê, 
vista que Igs potencias teétán dé nof-, 
maliéar lá Hacjenda m|froquí áfin 
de garantizar él pago ,dé Jos inteteSSS 
dq tes ébíprWtPS 
Y ahí está el peligro, porque pax»; 
lograr eso, Francia; Inglaterra y Ale­
mania, discordes en muchos iñintos; 
están completamente de acuerdó pa­
ra la creación de un Ba,nco dé 
sión éñ Tánger. Eppaña no puo||é ̂s 
tarjo por las ráéonéé índíeádás,* 'y 
tiene fuerza ni autoridad par̂  impo­
ner SU criterio, y ménos ejuando so 
trata, en apariencia, de regenorar lá 
Marruecos y ouropeteárrigú adminis 
trapión.i.: . ' ■ ’-í
España salvaría- ese peligro des 
monetizando enseguida la plata aeu 
ñada; pero eso ño puede hacerse de 
pronto;,* requiere lá resolución previa 
dé otros árduos problemas financie 
ros y económicos y llegaría taicde el 
remediô  Y el peligro está próxiiÉo, es 
cierto; grave y abrumador, comO qué 
en la irepátriación de ésos rdiUdiils 
de ^átá acuñada que circulan éti 
HárrqecP̂ ) nuestro Stock de moneda^ 
enférina aumentaría en proporciones 
apláÉamtes.
: Po||;idmuorar ese peligro el único 
remedteAÁU sido el estableci- 
mieptedo t̂e supursql déí Banco de 
Ee^^lil^ángér, pqré haber fema­
do que, encontrándolo funcionando, 
las potepeiĵ te hubieran considerado 
como e|[émé]|te| tê  de ese
otro Báiieo n̂ iqua,! de emisión que 
se proyecta; cWéstb en la Conferen­
cio hubiéí‘qmqs'í|pgí'ado un triunfo 
positivo; pero fai es tarde. Como 
siempre, prévemop iQppeliĝ ’OS.cuqn- 
do sóp jrremphiáblésk; ,
, , ,  , ,n ay ( lQ5a:^s, vqláih^^
iQuiénss han sostsiiidó el tremendo com-i agu^^ qx^^éptya en l^s t¡ab^rias proptfts dp 
báfe dé Móécó:^? Castóh'LerÓüx, óí insigne I ésta piulid,* dapdo im rípsiiltaáp de, i(|.8^é
— ...------ — - Imetrbs cúbíóós ca ía  é|li^pra|^, qqe e
2ie'^Ma-rag}je«qqe,yiene‘4 aí)aet®P®r á
nos ^pentaej |sp;ectp^e|aqiuda^ íá ciudad, y bá^ta' el
ta^ hómbáMeádí^ ani'qüllad^ sué mon-1 Arroyo deí Cuarto, eristen áhusivámente 
tones de cadáveref'y shs incendios gigan-Jy con ipfracpióa de las escrituras de cór­
teseos.
La qestrqccióh füé pbrdd^ losípoldádos jtiembre de 188^, sesenta y ochó tomas con 
czarisias. Loé r%ólucidp|riqs íe  batíaniúna dotación en junto de S.353 metros cú.- 
con arroja j^áudttC ofp©cié!#ose;^ lam  I Meo de agua diarios,; que hay  que deducir 
te, peró resp^ap|io las ^^sasiií(qué eranl dedos 16;848 metros eúbiebs que debían 
suyas. La guafdiá|imperialj(Ue^da dé San jáe  entrar en Málagá.
Petersbxjfgo, ametrMlaba cMlcÉ^ .plázas, |  Nos: remithhos em demostración de'este 
batíá’ en 'breQha|las barricadas,^car^ndp I hecho á losUantecedentes que obran en las 
furiosa sobré los’̂ dl^les reductos rebéldesj l oficinas de ;los arrendatarios de las aguas
' : A'VlfiOjia m i s t e r i o s a
Tó^mese uní; plancha de maclprp un ppeq 
gruesa y praéííquese un agujero én el cen­
tro de ella en forma de embudp, e^to eé, 
estrecho de un lado y ancho del ótro.
Hecho esto, acérquese una bujía al j íp -  
jeró^^chÓ y sópíese la llama por el ptrp 
orificio. ;
E l sorfírendente ver que, en lugar de apa­
garle,^ resulta lá llama átráida haéialos la­
bios.
formados ppr t i te ó s ,  reverberos, postes I  dé Torrépiphups y la cert^cació expe^á®'
del telégrató; a l ^ r a d l E .  y  escalas, conjpof el mériciónadó Sr. PernáiideZ dé la SP
j^cada qué eu;Ilusia, y i 
luria, cara á
una brayura ms 
frente al puébl 
los japoneses.
En Moscou no jha habido peiirbíeiós. Uíi 
estudianté, qTielJduraMédá sém 
recorriera aquella vía de lÉ  muerte, áquóllá 
Sadovraia, en las horas en ',qüé se moría y 
se mataba, dijo á Gastón LerPhx.
»Nosotros no hahemo^fombatido con la 
rabia en, el cprazón. Nosotros estábamos, 
y estamos, rjdeoos de amor»<«
Y estos homares qqqJláblgr J e  ̂  amorío 
han BÍdo terribléSí Bus venganzas revistié-
mera, qupjdpbe. existir en lasípflcinps mu-1 
nicipales. , . j
lEandailteiitor de Derecho
I. El Tribunal .proviácial de lo con-, 
teqciqso administrativo es el único comí 
petente para conocer de las demapjdas de 
Lpsta Índole, contra la s  providencias del 
Sr. GpiaernádoE; ciril de, lá provincia que 
causan estado, Cordo ló es J a  que es ob- 
I jeto dé .este pleito de fecha 12 dé Junio de 
1896, porque no es susceptible de recurso 
poitlá«ada^ubprmüva é a P ú tó ftM  
el artículo 59 dél real decreto dé 8 de Má-
Escritó de la Cpmisión especial, designa­
da al efecto, dando cuenta de las sumas en 
que ha convenidoeü principióla adquisi­
ción de varias fincas .pĵ rs. el Parque.
A propueste détÉri Góózález Anaya que­
do sobre la mesa para su estudio.
Escrito de Contaduría proponiendo la 
forma en que debe abonarse el servicio de 
policía urbana y los, sueldos del personal 
destinados á la recaudación de arbitrios.
Propone el Sr. Naranjo Vallejo, y así se 
acuerda, dar traslado á las comisiones de 
Hacienda y Policía Urbana.
Asuntos quedados sobre la mesa eu se­
siones anteriores,)y otros procedentes,de la 
Sup^rioiidajó de carácter urgente recibidos 
después de formada esta orden del día.
Dase lectura ál informe sobre variación 
de rásántes én él trayecio de la Aduahá á lá 
Plaza de Tprbsj para la instalación del 
tfahria eléctriep.
Interesa el Sr; Gómez Cotta que quede 
sobré lá mésa y él cápítúlp asi lo acuerda.
Se da cuenta J e  úna náoción del séñor 
^Sanchéz Pastor Rosado relacionada cóh la 
construcción dé ún córreccional de hiñoé.
Apóyala su autor, exponiehdo las ePtídi- 
cionesenque boy se encuentra la cáféel 
de Málaga y cómo sería el correccional cu­
ya edificación intérésá, para venir á demos­
trar lag ventajas y beneficios que reporta­
ría á la sociedád dicho establecimiento:
Trata î e Im  q^cuelas rcformadp^as.que 
han dé instálaysé en Iqs  ̂ correccionales y 
solícita que adquiera el Ayuntamíehto, un 
edificio que hay próximo al cpnyento de 
los Sálesiános,queyppária costar úáás quid 
cé mil pei|et'ás. ' '
Termiúa interesando que éliescrito pase 
á la ébmísión de cárceles.
El señor Gutiérrez Biieno ofreep dictami­
nar fávÓrabiéméhte, para que le  ííévé á 
efecto tan hermoso proyecto.
La GorporaciónlacUerda que el menciona­
do expuesto paéé á la cpmisión de cárce­
les.
El señor^^Sánchez Pastor da las gracias
S o l ic i tu d e s
De D. José Urbano Escobar, solicitando 
periputar nn nicho de su propiedad en ; el 
Cementerio de San Miguel por otro del Ex­
celentísimo Ayuntamiento.
Se clá traslad.0 á la Comisión Jurídica,
De D. Francisco Herrera Fernández, pi­
diendo qqq plaza, de médico titular de esta
r
pprnm
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5.— M Á L A G A  \O a a t d l a r , _____
Losetas de relieve de varios estilos 
l ^ a  zócalos y decorados, 
é  M o d f iU u s  d e  
Bañeras.—Inodoros áésmontáblfs. 
—TaMeros y toda olasé de eompri- 
aaidos de cemento.
^Gen̂ anĤ amot que la foHM 
hs Producios de esta casa (s iamqÍP-, 
retí* y tiene centpeieneiai m
% i
N o t i c i a s
, —12 Enero 1906Í 
gri lO^rector de Ejj Popij^
Muy Sr. nuestro: sM jtiémpp dp que^ 
poner para tener el gustó dé ̂ Jéspé î^ócTQ*,/ 
pérsonalmehle J é  V. y dé íos^Srés.^ R e d ,^  
tPires de su ilustrado periódico, rogáiqpmj. 
nos disjpénse y haga públipo . huestrp jagíraT 
decimiéntp hacia Vdes. y el púeblo, dé Má­
laga por las inmereéi&as atépeíoñés qpé, 
nos ha dispensado dqrante lá temporada, 
í Somos de Y. muy ateptos y S. S. Q, E. . 
M. B .—]áiHque Lomsa y Prudencio M ft
ron tmá senoilez feroz. He aquí como cuen- | _ ¿g j[§84
tanlos ĵ ^̂  ̂ Él'artículo 2.* de la ley refOr-,
I mada sobre el ejercicio de la jurisdicción 
( ; . ■ I conteciPso administrativa, de 23 de Junio
^á ¡#,Ó®É0 h®ka impuê o ̂ tregua ||̂e 1894, penpite y autpriza la interposi- 
entre soldados y rebeldes. Oíanse algunos | ¿gj presente recurso por .dirigirse épn-
tra resólúceiones de íá’ádministfación.
-T 7 ; V t ni. Lá: interposición del présente rp-
7̂ tuvo lugar dentro de los tres me
hitamente, nn grupoAe 20 revoluctonai;io,f I gus siguieiitós á la úotificación dé la resé 
armados, que mandad m j ^ n  se V^^^^-\i^^iónveclamuáu y con,ello qnéda cumpl|4 
pita en la calle, desala á los ageMesatpr cuanto preceptúa el artículo 7* dé íá 
^ casa de Yori9di-|̂ ĵ.ggĵ ĵ̂ |gy el ejercicio
j . .1 1 j , I,dé la jurisdicción contencioso-adjnihistratiík fEste dormía, aloŝ  golpes que dan forSuláy preses#
dentro Jp los 3Q días hábiles y siguientes
éo iñ ráo  hhioxiohhP
Un* fáfóipante de cálzado de Quebec, (Ca­
nadá), ambeíó un día en los periódicos lo- 
“cálte Jfi##gáTáM  pa P«* ésp 
meables á los que se surtiesen én su alma­
cén.
Naturalmente, fueron muchos los que 
acudieron'al 'olor de la prima que, por otra 
parte, era de calidad excelente y de dura­
ción.
Y , en ello tenia interés el fabricante pues­
to que repujado en Iq suela del «cautchouc» 
estaba el anuncio de su casa y los inocentes 
clientes al caminar sobre la tierra ó la are 
na, dejábanlo impreso en la  huella, contri­
buyendo así al más ingenioso reclamo que 
darse pueda;
Fas® á í® Comisión de Beneficencia.. 
f |D e  D,?jpeé jdteef'®' Santandér, interesaú- 
do ser ínEcríto én los padrones de vécinÓs 
de esta Ciudad.
Se apeede á lo solicitado, previo los trá- 
'^ ites reglamentarios Tunta d« ha producido hondo pesar en Málaga,-don-A
deo'o^oy.heM O , dieho e «  m u, ,uerido
subvención para las fiestas de su Patronó.
puerta, se levanta. Quiere 'negarse á abrir; 
pero '.convéncido de lo íhútil’ de lá  resisten­
cia,'franquea la entrada. El jefe rebelde, aur 
té su fámiliá, atónitáj, le lée su sentencia die 
muerte. YoüOMkoffi sé resignaV Abraza á 
su mujer y. á pus hijos, y sale á la calle. 
A los pocos móméntosi]cáía cóhtra el muro 
de una es sa vecina, acribillado por veinté 
balas».
á la nolificación de las providencias anun­
ciadas eii el vigésimo punto de hechos, 
en justo respeto á lo mandado y de confor­
midad con lo , preceptivo del artículo 40 de 
la dicha, Ley reformada,
JY, Venía^ ,el Éxemo. Ayuntamiento 
de Málág® aceptando la .personalidad de 
los arrendatarios en sus relaciones con
¿Qúíenés lúéhabanjetrás de la s‘dé|trp i“|iiz 6  a q u ^ a á  Yvni se fijó en la carencia ab- 
das'baridcádas? jLá juyehtudi' Sólo óbrérosi splntá áe acción J e  esop señores para coh-j 
y estüdiáhtéé ha éostéhido el combate. ¿Y|siderai:pe pausa-h^iejites de «A. .Soott' y 
dónde está ahora iaj júventúd ühivérsita- j  Cómpañíaj» con quien contrató lá Corporá- 
ria dé >MóSéó:V^?'|Dónqée8tátíeUós? ¿Donde I ̂  
esííín eZids, tóinhién? Ppfque ha hábído rir-^ j Y vamos á demostrarlo. Al comprar el 
genes heroicas qué inórián cOiS úü freú'élí, i  áctivo de la Sociedad concursada don Frau- 
con un entusiasmo d j  Shártires. <jPobre j cisco Befgamín Gartííá, lo hizo e h lá  pro- 
j’üvehtqdl -redecía á  Gaétón Leronx una dár |  porción de un 50 por 100 para sí y el resto 
qia.v JoreújQ ñfYé he ívlsto m ontones' de I dé las ya explicadas'para los Sres. Arias, 
cuerpos :^angrientosiqn los-, feañpars,:hom- |Eápaña, Cástel, Palanca y herederos de 
bree y- mnjísfés, todjs! jóvenes,» muchqs |D ; Domingo Rodríguez; después arriepda, 
casi niñióá, y  también- mqchachitas rubias, I consignando én el cpntráto privado éuya 
ádoleScent.es apenas.'. V Yo he visto sus pie-j copia queda ácómpafiáda, qué lá  .compra 
cecitosj calzados CQU--batas J e  filtro, que I del activo «A. Scótt y Qo^pánía» tenía por 
salían, rígidos, df sus pobres vestidos ea-1 ®l 9®ny®nÍ0 de creación de
tudíántilés!» A cojx dichos señores Arias, Es-
¡Sí. La juventúd dé MosCO-vv, ha sidajpáñá ®tc. para explotar las concesiones 
ásesinadáí j  con ella há ha jad j ál sépuíétejsija. embárgo, sin la concurrehcia de 
lo más ilustrado y  vallénté J é  aquella cía-
se piroletarial ¡Yá reina el orden en la ciu­
dad del Eremlinl iDonhassoff puede estar 
satisfecho de su obra. La enormé Hecatoíií-1 
be de 2Ó,00Ch ivíethnas; ¡que él ciee ha sal­





M I S O E L Á H l A , -
El presidente d é la  SacíedaJ pHt^i^ora 
de aúimaleá visita ayer af alcaldei ' - ' ^  A 
Ignoramoáííri'fué á recomendárA álghíéñ
'•■«I » »
El nünietiró: J e  íá Guerra,.más alivianó 
de sa iñdispostefón, fia Jsiltidb  á su  despá- 
cho.
J iu á tf t  X B ixnto lpsl
''. ̂ , Jé" T̂ plóii'' lÉCeJutbiléan»'
los 
mismos, sin Gonsentimiento de ellos,,,cele 
bra contrato privado J e  arrendamiento con 
don Antonio M.* de Luna ygMorales 
Quartiniy don José Morales Gosso, peto no 
con la  sociedad «Luna y Morales» que recias 
ma lás 25jOOG peéetas anuales. Este j  con-- 
trato es nula de derecho, y cOritrarid á  ley 
pér difeteptes razones, éiitré q traé  péiflo 
precepteado etí el®ttíJulo„ f .259 del CódiV 
gÓ ci;^y',i¿pr, no^c^ ep Joemnento pj^ 
blicoj conio exige eí articula 1.280 del mis- 
[mló Gódig, doiuna manera expresa y termi- 
puesto que por tal contrato 
éedian derechos y accioPés procedentes de 
actos juridibos consignados de «scrituras 
P jblicás,^ por tratarse Je  Arrendamientos 
pér más dé seíl años y por que se realiza 
ep perjuicía de tercero, conio ocurre en es­
té  caso, por tratarse de derechos sobré Me 
nés ipmuebleq.f
V. No se ha cumplida por «A. Scott 
y Compafiia» ni por su causa-haMente don 
Francisco Bergamín Garcia; ni .por los
Anoche celebró sesión este oi^ánismo; 
hajo la presidenta Je;;ppes^o estimado 
ipnigo y cotreligiopario don Antonio Azua; 
ga, sienfib/aprobaba t  A®te í® anterior,
Por él secretarioJiÓsé lectura ai résuítá-. .
io  dé IM eféceioSeS v ériio aa»  erdomfngii Bargannn- U ^ m i al, ,por loa
. o t a r i o ,  o . , »  1.  a .  1. .  i n o i . ¿ 5 l  a<'eii4“‘“no8 don Anlomo Maioa de Luna
V. , ta» ‘4/-' olí lesa sociedad titulada «Luna y Morales» reaprobadas, acó: 
del corriente
dése señalar él ídía 2 Í
■ '^ jtei'iqüi
¡n éi a n t ^ K  aguas epglabadap y otorgar M i^putam ieu-
lína comisión cncarMHa rl« Jénnrev lb« bé-l'te 1® venta de la nuda propiedad ,,en 1%pro­
porción dé Una quinta paite, como vienen
Mto «TiHtritn I clámantede las 25.000 pesetas anuales, la 
éfedtfté'ld súyáy pHr h é  h f e é  'célSbrSá̂ ^̂ ^̂  adquirir la propiedad de las
Una comisión encargada de JépúiÁr loS hé;̂  
chos ‘pctíMlids éiíteF citada'diá; que 'iihpi- 
^erbh  lá'elétíción%n %áté Jiátritb.'
La Junta acordó consignar en ac ta ''e l 
más profundó sentfiñieñta póVla'inüertéde 
Ibs distinguido^ correligionarios D. Fran-
óMig®dos los concesionarios por la escritu­
ra  de 12 dé Septiembre de 1885, estipúlán- 
doáe en la misma que Regado .el caso 
que el Municipio; por cumplirse el plazo J e  
la primitivá consesiónj hubiera de reintepisco Martin SáFas y ' D. José Baldasquíni -.^ * a kxgg_ ¡ gíarse d¡eAus aguas la Sociedad «A. ScottTorreá^lévantanJbée acto continuo la 
rióú;
I 'ii'fMii
Compafíiáisi 'ó sus derechó-habieíltes éntre 
iii^jg^án no solo ios 1$.13Ó metrps cúhtcqs.
g a rio s  dé íá primitiva cohsésión^ sino ade
D E  L A  ED IC IO N
KSKK«Nn.atsnti;̂ i«n>
A y u i f i i n i i e n t a
Bajó la presidencia del aléalde, S r. Del; 
gqdo López, se reunió hoy de sfe^iida Con̂  
y á c a t^ a  el Ayuntamiento Fxceítentíéüáo^ 
émpezáñdo el acto á Ms' tres en punto.
L ó r ’q iie 'a á ts te y i
Cú|(c.úipfierQp, á cabiida loa señores eon-̂ - 
ce já is  siiguientes:
B^pena Gómez, ¡Falgnera. Qzaeta, Larar 
PaUMgua,. GÓJIP:? Gótta,,. Revuelto» Vera', 
YottEAyUiSp* Eriales, Dóminguez, Martín 
Ruij|| Busjtes Gíáréía,, Ruíz Ale, Muñoz Ceri- 
so l^ i^a rc ia  Gnerrerp,, González Anaya, 
Benitez Gutiérrez, Mjartinez García, .Mesa 
Ciieqte» Redriguéz Martes, Serrano Rujano 
Viñi|a del Pino, Calafat Giménez, García 
SouvjJFÓn, Luqué YiÜalba, Saenz Saenz, 
Lópéá^Fálde, Éncina Candevat, Torres: 
Rpyhóp,, Ruiz, Gqtiéifr'ez, Naránjó Vallejo 
SegaJérvá Spotorho, Fresneda Aifálla, Gar^ 
cía Gutiérrez, teyete Enlz, García Spriapp 
Pefiár St^chez, S®héh®f Pastor Rosado 
Ponée, JqLeÓD, Sourirón Rubio, Sepúlveda 
Bugellá|-, ...... ■
El S ^ e tá r ió , señor, RJ^^ dió
lectura ál acta de lá ahtéripr, que fué apro 
,bádá. |í  .
Alteiráciéhesintteducidás en eí pérsoná 
al planteirse él presuphéstb‘rigen te / 
QuediSsobre la mesa hasta él cabiídó 
próximo.f
Expedente de' pobreza á efectos dé quih-  ̂
tas, á  fáter del reclata Rafael Porrás Rá- 
mos.
Aprobado.
Nota J e  lasphras pjecqtadaspor admii 
nistración én la semana del 1 al 6 del i 
tual. J,, J,, ■ .?í
Que sé publique,en eí.Doíetei O fj^h  
Cuenta de las raciones suministradas 
presos lab res en ^  segunda quincena del 
mes dé^icieihhre. ‘ *
Aprpb^.dqi \ A ;  h  ’-i ’ 
O trá,|fál0ride j n a  dosis de pulpa antirrá- 
M caJé |l)r. Ferrah, ,,
También se aprueba.
G tra^ de yairios parrjiajes apupados por 
los Srél! Jueces de Instrucción.
Recae igual acuerdo. ’ 
C o iá j^ac ió ri Je í| J r , i  Gobernador civil,. 
pidienJiKiteos; datos que interesa lá  Cornil 
sión queAstúdia-la transformación del im­
puesto de Consumos. h.a
Se acqerda pase á  lás comisiones de Ha­
cienda y4GonsUmos> b
Se consulta á la Corporación si acuerda
L o a  b o m b o ir o s .  —Eu la mañane J e ) : 
doDileg® l® brigada de bomberos practica­
rá en lá plaza de toros sus acostumbrádos
ejercicios.
Eli G e n e p a l H e r a á t id o a .—Bl telé-, 
grafó nos " ha comunicado el fallecimiéhto ■ 
del general de división don Juan Hernán- 
dez Ferrer.
Este pundonoroso militar ejercía, como 
es sabido, hasta hace poco tiempo el cargo - 
de gobernador general de la plaza de Má­
laga.
En nuestra ciudad, supo captarse el afec­
to y simpatías de cuantas personas turie-^ 
ron el gusto de tratarle.
■ Recientemente fué nombrado Comandan­
te General del Campo de Gibraltar,* puesto 
® en el que la muerte le ha sorprendido.
El fallecimiento del general Hernández;
Se acuerda su traslado á la  Comisión de 
Hacienda.
De doña Victoria Herrera Vázquez, viuda 
del practicante D. Felipe Lozada Hileras,
a 
de todos.
Reciba la familia del finado la sincera 
manifestación de nuestro, pesar.
Mñu9l e a .  --El próximo domingo tocará 
en el Parque la banda munieipal.
No bay duda alguna de que Ift»
é« sáp iií. í?  r „  "■re“ gk “  d « ik ;e ” i o r  
Recae igual ácutj. * «Ion esIn fo rm es  de
De la de Hacienda y Jüíídieáspfc-..®
lución del depósito de garantías cóñSíífúiA*», 
porlá nueva Empresa de consumos.
Solicita el Sr. Ruiz Gutiérrez quede so­
bré j a  rúesa; ‘
El Sif. Rívero Ruiz,'uno de los firmantes 
del dictamen, se opone á lo interesado por 
Stí ¿uiz Gutiérrez, aduciendo razones 
para convencer á sub compañeros.
Dice qué debe resolverse inmediatamen­
te pára< tranquilizar al pueblo de Málaga qué 




El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contipgencia, es hacerse asegurar 
gj^ital en Compañía que goce, de ua crédi- 
t^uive»^®^ !  que cuente con importoutes
reservas. ,  , , ,LA GRESHAM sé füudó en Londres há*'> 
ce más de medio siglo y trabaja en España-
desde 1882. , . , ur oo «
Oficinas: efí Madrid calle de Alcalá, so y
en Málaga Marqués de Latios, 4.
F e l l b i t a o l o n e a . —El señor RsmireZj 
efe de la brigada de bomberos, recibió^ano^ 
che muchas' felicitacióhes dé la comisión*
ensus manifestaciones el senof^ municipal correspondiehte, teótopor ladii^ 
érrezy lee parte de un artículo c ip lin a  y amoral instituto que reina e n ^ -  
-.X. TH..7T>___ _ j ___________niiArnoi como Dor- el admira^Ruíz Gutiérrez , _ . ___ ____________  . .publicádb éii El Popular de ayer, referen- individuos del cuerpo, como por- _  . 
'te á^lá cuestión que se debate, pero sigilae-| ble ordén y aseo que existe en e p q 
do el Ultimó párrafo de aquél que decía así:  ̂material;  ̂ «¿.«a*
«Suponemos que los Informes serán dene-r A fas felicitaciones recibidasnn»Nél señor
’gativoé'de la pretensiónj pues débtro too-i Ramirez la nuestre.
do; adéhiás de ser ilegales, coíno fiemos f O talendos.—En tes distintas ea .̂ 
demóstrádo al ocuparnos anteriormente d é | socíAro recibieron auxilios facultativo ^  
está^petición, demostratia la táva activiaáa
de^
de lás Comisiones'en el despáéhó' dé deter- 
iniááJós asuntos,‘ cuando otros duerméii 
en éllástel sueño eterno del Olvido.
Lá efibacia en este caso solo puede éstár 
jústífteáda si las indicadas Comisiones' de 
Habiéñdá y Jurídica la han tenido pár'á 
apresurarse á denegar una pretensión á to­
das-Itícés' improcedente.»
Hétítittéa'éPSr. Rivero Raíz, encarecien­
do la aprobación del informe.
' H ábil tatiiMén el Sr. Benitez Gutiérrez, 
apoyando lo expuesto por el Sr. Ruíz Gu­
tiérrez,
Considerándose suficientemente discuti­
do el asunto se pone á votación, acordando 
por 20 votos contra 19 quedara sobre la 
mésañ , : . ' y-,/, -■•.auv \
En la votación hubp, empate, decidiendo 
el alcalde con su voto ordinario, que lo 
é tu itijá  favor de íos conserva ̂ pres, lo que 
deinuóstra Véljoco iuterés que sé ba . toiná. 
do éí Sr. Délé[|dp'Lópéz para resolver p a  
asuhto tan id^portáute á los interéses del
Acto seguido sé levantó la sesión, sien­
do las cqátep 7  cúnilto.
SOCIEDAD ECONOMICft
Cuadro de las enseñanzas gratuitas que 
se daráu en esta Sociedad Económica: de 
Aihigos del País desde el 15 de Enero de 
190fi, - ■; ,7 - -
Aritmética mercantil y Teneduría de J i-  
brOs.—D. Mariano Acosta Casas y  D. R i­
carda Gallardo Qalera.r--Lunes, de 8 á 9, y 
miéreofes. Je  7 a  j  dé ia noche. ,,
Nociones de Geografía é Historia.—-Don 
ue Vilchez Gómez.-—Lunes y s á h | |  
dos. Je 7 á 8 de la noche.
. Lengua ^fr^cesa. — Don Pedro Góniéi 
Chaix.-—Mártes y viernes, de 7 á 8 de iá  
noche. ;. . '' ,1/
Elementos de ,Derecho y Legislación.^ 
.D. Cários Rivero Ruiz. —Martes y viernéá.
Ráfáél Ruiz Giménw, de úna ícontuwóñ 
en la frente; causada en riña.
Cóncepcióú Segovia Moreno,^de una he-̂  
rida en la fcenté,"por caída.
' Máríá Moreno Giménez, de >un esguiíice 
én la ártícuíácio':? libio tarsiana, poy onidá#..
Carmen GoU Lozft, I® ®®® loxacióu, por n . 
caída.
V a e u n a d o a .—Ea ©1, ,ño>^ñ® ,
se vacunaron ayer 121 personal DI ambos 
sexos. > , '  -,r
L<o d o  l a  e a r n o  d o  b u r r o .  
tal Afcwi» la Chata, domiciliada en M por­
ta l n.® 24 de la calle de la Peña, inqqlte; 
anoche al sereno Juan Sánchez Navarro por 
considerar á éste como autor del decomiso- 
de diez y ocho kilos de carne de buíro,.efsc-, >, 
tüado en la carnecería de la propiedad de 
aquélla. ’ i
« E l C o g n a c  G o n a á lo a  B yaoa»»  é 
de jerez, se vende en todos los bueno» »•- 
tablecimlentOB de Málaga..
M « i> rd o d n ra .—Ea la calle Alta ha si- 
do,^niordido por un perro el individuo Anto- ̂  
nio Domínguez-S'alina8,caúsándole una he­
rida puntiforme en el antebrazo derecho.
El mordido fué curado en la casa de so­
corro del distrito. ‘ •
J u n t a  D l r o e t l v a .  — Ha quedado 
i constituida la Junta Directiva del Colegio 
Pericial Mercantil dé Málaga,en la forma si­
guiente:
i Decano; D. Ricardo Albert Pomata.
Vice-decano; D. Francisco Rivera Valen- 
Ítín-
Diputados; Di Pedro Gómez Chaix y dODí 
José Mi* Cañizares;
Tesorero: D. Rafael Martín Ruiz. . ü 
Cotitador: D. Rafael Gamarro Valencia.' 
i. Bibliotecario; D .José de Benito Llprca.
Sectetario: D. José Orovetto CrovettOi 
' Tice-secretario: D. Pablo Saivat Albert.
B a e n o l á  d o ' m d a lto a .-^E n  la qué* 
tiene establecida D. Éntiqué Vega Salme- 
lón  en la calle . J e f  Cerrojo n? 34, ,qupda; 
abierta desde el dia 15 del actual ¡clase de 
Joche para adultos, como así mismo de;djl-Je  8 á ,9 de la noche.
Naciones de Física y Química aplicad^i á j bujo, desempeñada por un competente prOr 
la industria.—D. Francisco Rivera Valén-j fesof. * , 31 »,
tín.-¡^Miércoles y sábados, de 8 á 9 de l á i  Atendiendo á las mejorgs intjroduaidus 
noebé.^ y I tamto en el local como en el material dé en-
' Caligrafía.—D. Agustín Sánchez Quinta-^ señanza, esperamos que este centro se verá 
diridúr^quincetSecciones los»eontribuyen“:| na.—Martes y sábados, de 7 á 8 de la n o - ; muy concurrido. ., 
tes de este término, para los efectos de sor-1 chejd t > . > .  ̂ : • *' : V ; P a r a  our*aue l a  t o a  F e r i n a  6  Con**..
tear^pg.ypp#Jes asociados. ,1 'k Málaga. 121 de Enero, de ¡1906. -r-EI secreta-  ̂yî iHiva lo» disco» especiales de  J. Onenca¿
Abordado. ' . ¡tio, Enrique Lam  Herrera. v j  - p e  vento en te Farmacto Paseo Reding, 11.
itfÉÉlU
D O S ' B D i m 0 £C%fi B i& B I & e t £ 3 1  P o p u l a s
Por igual motiyo ba sido recogida una 
pistola al vecino de Cañete la Real, Antó",
nio Saborido González. ¿| ) MAJRQ0 ESÉ: Y  C £l|^C O N




Sieza diaria «{0 lá̂  eabeí$4 ' 
ín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompatia á ios irascos, 
prueba que el pi o/ufito es; 
absolutamente iióíOifcívti
Prep ratcnéiparat dií« «S# Carres*»*̂
* Anm. vjüciog
El mefof mlCí«obícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraucl 
Cura la CASI» A, la TIÑA, 
la PELADJI y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello f  Üe la
brará eu Humilladero la segunda Subasta’ 
Ae axriendoAe los derechos sobre las es­
pecies de líquidos y carnes, i^ardientes, 
alcoholes y licores.
b o b í s i m o
Servicio dé la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura.
Hospital, y provisioues: Extremadura,
,® e á p i t ó n ^  ’  ■ ' A  <
COSECHEROS DE VINAGRE 
\ Podase en todos los Cafés, Circuios y de- 
rnás ̂ stahleciínleutos acreditados.
I Representante en esta D. JOSE MILLAN, 
i Alenieda, 0, antiguo café d<̂ Popce.
G R A l i E r A L M A C E N E S
DE
Por esté gobierno han sido pasaportados: 
Para San Roque el capitaá Aon Luis Ca-¡
no
á Industrias. 
FunuadULcl-aao: Jíá98 y, dirigida por
E o a i  A n t o p i o  J i m e n e s
Premiadk én Mátliga aon Msd&U» do Pla­
ta eh lií.iU.y dfi.Oro en 190l.
Dibe u haOBd eb tf'd sd fottenslda «B p»* 
peí tela íaviito y profise to <eca omasne»- 
taoion. mecánico, figura, paissigc. adorne^ 
perspectiva. apqiutedthrR, doooraoióm top^ 
grái^oo y anatómico.
Horas deíclansíde e á 9 nodie. 
álamos. 4S w 45 (hov f]IW«c«os del Cfegfgajte?
réferida casa. |
Dada la altura de: q<a.e cayó y la edad: |  
dé la niña, temióse que la caída le hubiera ¡ 
ocasionado la muerte, máa por fortuna, la
E id ^ m e iá d é i #  l o s  ojos
¿ r .  R u iz  á o  A m g p a  i a n a j a
M É D lO arQ C C riilS T A
Caite MARQUES DE OUADIARO núm. 4 
(Tí'áVesiá dé Alamos y Beatas)
una plancha 
jamás %eeá«
Pór una ppseta se pbtiéne 
de coreb^fifa; loa piés, que 
frían y évw  el reuma.
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ordoñez.~l7, Marqués, 17. __ ;
— Éóy' Ákn niarpha- 
do ^ ĵCÍatníp í̂Uas don Frkqéiscó d,e P, Lb- 
que y ̂ l'^Qp t̂V á̂ticp.dé don Ma­
nuel CérballedaPqr.j 
El o|ijqíp dé la partida es inspeccionar 
los t|î î 8|^s qpéj, bajo la áireccióii del úlli-
dé los brazos, yendo á paxar al patio de la j ppm uigp^.,
oír
hoy
pequeñuela vino á caer dentro Ae u n i g r a n |^ ^ ^  Toforeria de ;I?^clqíi^( 35!f3^ í‘75 
lebrillo Heno de agua y el Ilíquido elemento i *®*-®"̂ *
F ^ U X  S A F N Z
I  B alatie^, eBta| ipjaBajAl
oj^eto dé Nreáfízar tbdaé las tekistén 
eias de invierno ha  hecho grandes re ­
bajas en  p íe lo s .  ' '
■ Surtido completo en  piezas de Ho 
íanda desde 6 pesetas pieza.
M antelerías de hiló y algodón $ 
j^reeios m uy económieos.
C0A:diverqqs , se hfgcqnshiuidoi
1 tóy yarios ̂ o i t p s  en ^
V 'VrviUí,.v-' V' • .
amortiguó el golpe de tal mianéra que solo |  
sufrió la nena algunas élDUttsiones no '' 
giraves.
Llevada por su mismo pudre fué curada 
la niña en la casa de socorro de la callé Ma-  ̂ Í'- í '
riblancá, pasando luego á su domicilio. | .  Tahácálera han
0 « ¿  . l  » # í6 m«BO é toW rtlM  é l I X h e n ^ ^ ^
Á «  N d i « . d e  ^ i o s .  '' I  ^  :■
©®b11h A®' ^Habiéndose acordado cíf ■ Boletín o/!ctaZ continua hoy la rela- 
^eslinde Ael monto público . denoiiAnadp M  de los industriales cüySS|cüóías hán
Sierra Betimeja, del término f|p Oepalgua-1 sido declaradas fallidás. 
cil, los propietarios colíndañtes/podrán| _
presentar las reclamacionés jbportunas en j Til Ayuntamiento Ae Moclinéjp ha solici- 
ia jefatjifaAé este dj.stritq foresta], itado autorización para imponer arbitrios 
C o |n |s ló n 'P ]* o v ln 9liól.~Por falta|«^tJ^*ioi'«lmarios. 
de número no se ba podido reunir hoy la |  — -
Comisión provinqiai. I  Por la Tesorería se ha dictado providén-
Éasta mañana pues. |  PÍA de apremio contra ios contribuyentes
¿M^AxidiBlOBO det®iild!9 .-r-Pór és- |AibrosoB|de¿la zona de Alora.:  ̂ ’ 
candali^ar en la Plaza del Téatiró íüéAété-vl  ̂ , , —
nidio esta madrugada el beodo Mañúel Fér-1 22 del comente sé venderán en públi-
náttdez Ramírez. |ca  subasta* en la Aduana dé Estepona, los
íes árróba,',se venden én la úávé Sél ¿ e n W l r i
delMércádóAlfónPóto '  ̂ r u r h S S Í ' s t l S  í*? k .^5 # *,  ^ rt í i- : |  ®'ivase del líquido anterior, 2.
4iiA®réSé?*®-~Fara comprar buenos I Segundo lote.-~95 litros alcó^ol neutro
C o r i s t r u c c i ó n  s o l i d l s i i i r a  ' 
á p r é é i ú s  b á r á t í C i i K o é
S E  V i B N í i E n  ,
¿bn arcos de hierro,. baiCrilési; paáía hVás y  
pasas yidpblpp fundas para barrites de iri'-
nos. , ... ,
Darán razón, caéa de los Sres. Hijo y 
Nieto dé F^ÍRemoá Téltezí.-^ALAGAi^
Compañía Vinícola del Norte dé fspaña
B ílb a o -H a i’o
P v e m lá d B  ®n vM«ta® E x p o s ic ió n ® » , d l t im a m s x i te  e o n  e l  
G R A N  P R E M IO  ®n l a  d o  F a í í » lOOO
R iO JA  B L A N C O , R IO JA  E S P U M O S O  (Cbampagne)
De venta en los  ̂ _
Fíjese bien eu esta «m a:i»a, íc g í^ tifa d S »  |pArA. no per p(rii^tén^be| cpn;!^ 
híiitációneé.^
F a ¿ á  p é d id o s  dn'íSáá|hgA '
................ .........""" fy  . .ri%A Sltí'VT^nn A' "flt' /íR IC A
K L S B H B E  B I E R »
|E^ EL MAS BENIGNO ESTlM fíLA
SALlGIBrCO, Ni O^DÁS ñ
M O R O  Y  S A B N Z
F a b p ie a u te a  d e  A le o b o l  V ln le o
Vendap¡]^ít#qBricja 
Gloria |qipfBlíí|h®es(Sadiw 
de OS'’ á 19 ptas. la arivba de 16 2i3 Uhos.
Por partidas de 10 botas á precios óon- 
vencionales.--Las.|tom^^p||£^ superiores 
á precios módicos. , ’ , ^II iH 1.U
E n ia
j£ £ o c m e é n  p ¿ r  o t ío a y t i r  P l a a s »
PiHASE »EN HOTELEO  ̂ CAPES Y RESTAURANTS
Escritorio: Alameda Principal, núm. IS. 
ImporiA t̂o'é.  ̂̂ î í toaAeto^ Aei  ̂Norton 
Lrbpa, de América y del país.
Fábrica de aserrar madejas, «aUe Doctor
IjDiávila (antes Cuarteles), 45..1: ...■ iJimuM'wffn.i "im‘ii'fiiii.i,.. ii.u ... I
mOj'jle eféctpan en la finca gracíosámettte aritetoóS dé Ultramarinos ño hky establecí-, l|ndustrial de 9̂  grados.centiaa^os, á 0‘50 
....   ̂ Jriineto> ralá  lUeardo 1̂ ^^'■ Ti'i'j' rrIia GransAa. DO. donde eneOnt.rArAn lAa»cedida p0r’él primero de lâ Orî D ja epenelá dé capaces agríéolañ 
Téñqmpi! qp t̂epdidjj que ’cadá Aypñtár
mieíud dé fá provincia enviara á dicha : r,’̂ .-.Tp .7-,-




 ̂ ACAdlx.;7TrHpy en el tren de la maña-
na salió para Cádiz la compañía cómicó-ííri- 
y - - . CAjqoMiriK^ actor don^En-
rí<pí&l&qi í̂ia y nuestro apreciad amigo y 
paisajoo elmaestoo don Prudencio Muñoz.
Deseamos á los estimables artistas que 
integran dicha copiiwñía un viaje feliz 
y un» campaña jOn la úerra de las peséadi- 
UpSytan lisonjera como la realizada en esta 
de los.lioquerones.
S$»élo®.—Han solicitado'su admisión 
en el) Circulo llercantil , como socios concu­
rrentes, los señores don Bartolomé Fran- 
quelo Garraspo, don Eoriqao'Jaraba Jimer 
nez* don Antonio Béjarano Parra, don Joar 
quin Vázquez Tierno, don Pablo Galindp y 
Carrasco, don Antonio Marques Alexanche, 
don .Leandro Olalla de Francisco y don Ce­
sar .Oniileu y Ortega.
R o e a d o .—En la ^casa de socorro del 
distrito de la Merced fué curada anoche 
Carmen Rodríguez Luque de una herida en 
el pómulo izquierdo causada por un mor-' 
disco que le administró su convecina Dolo- 
res,Tirado*
€E1 0 og ii« o  GouzAlcix ByáBs»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
M ll l té r  g e p lo d la tn .—Sé éncúentrá 
en MÁlága, destinado al Regimiento dé Bbr- 
bón, él primer teniente don Enriqiié Qui- 
rós, antiguo periodista é ilustrado escritor, 
á qtíteñ damos nuestra más aféctuósa bien­
venida. !.■
A lm an® qa® .—La importante y «qre- 
ditadá coñipaMa de segaros The general 
Acc^ent, ha obsequiado á sus favoreeedo,-. 
res con un praotoso almanaqpo dq pared.
Agradecemos la corteaia que la represen 
tacién en Málagc de dicha empresa, señora 
viuda de Ei A.; Jiménez, ha tenido al. en­
viamos nn ejemplar, ¡
ObÉUteo® le s l4EmadlOB.—Han sufri­
do accidentes del trebejo, Sebastian Cal­
vez Muñoz, Eugenio Huerta Valle y Juan 
Sarñiilmto Alcausa, trabajadores délos Al­
tos Hornos.
A l H o a p ita l .  -  El anciano de 70 años 
José Cozano Palomo dió esta mañana una 
caida> én la calle de Císneros, caasáadose 
una^grave herida en la|;región|occipital.
Curado en la casa d e ; socorro pasó al 
Hospital, donde quedó encamado.
AtitevliáEBélón.—Se ha concedido au- 
torizáción para qué séan exhumados del 
cementerio de San Miguel los restos de do 
fia Amalia Baró Sánchez.
EÑ ^áillIÉló. —En la calle de la Puente 
promovieron anoche un fuerte escándalo 
Antonio Ruíz Marín y José Bedoya Pérez* 
los Cuales no fueron detenidos por haberse 
dado ^ la  faga.
M'áílt®.—Por la;Alcaldía se ha impues­
to á Dolores Campos, habitante eu calle 
Dofia ñúm. 6, una multa por arrojar agua 
sucia A la vía pública .
C a r á á l^ ^ n  la calle de Sagasta se oca 
sionó María Arias Lozano, casualmnnte, 
varias CmñdsiMes que le fueron curadas 
en la sasa de socorro.
M é d ic o .—Se encuentra en Málaga el 
médico de Casarabonela* don Francisco 
Herrera.; \
ClxMonaléMjiNifo.—Anoche se inaur 
garó en Calle de Lazios un nuevo cinema­
tógrafo.
V a r ia n te .—Por renuncia del que la 
desempeñaba, se encuentra vacante la plaza, 
de médico titular de Bsnarrabá.
En la secretaria ;de aquél Ayuntamiento 
Sé admiten solicitudes durante el plaz.o de 
treinta dias.
,  ̂ .. .  . ..litro, 47‘5,0.
calle ranada, 56, donde_ encentrarán las! Trkei IpárrUés énvaéé del M id o ' aníé- 
persopas dp buen gusto, infinidad de g^éne-| riqri 6. , -
iñs, eñ tto élJ 08 roscos y manteca^ -TÓtáíV 5á‘55. é-
S n lo b ia lu ^ n  F ro lo n g o ,  estilo Gé- 
nóva.—Eí esquneito salchichón estilo Géno-
vá que fabrican ¿os Hijos de J. Prolongo y |  los expedentes incoados cpn mpiivo'de laa 
qué tanto éxito loan tenidn por pn superioyf aRréhénsiónéé.¿e tábaéb de qué ayer dimos
. . 4®\ éórrieñtó sé Jéññifá ̂ uévamenr
I te iá junta ádniinistrativa páfa despacha^
m ile  É rkm a^ ü im tbt ÍM ia,
ligio iá's Al^lcibñé's déntáríás.
Gbtíóiñi^’ütiHkiiñO c¿A
y •extránjérias, qué 'Ííácetí ¿íe’cííVáíi
« O * ,
e 0 i i i a i e i O B e s # i s i i Í F
Máiteiyíhriwá
calidad se vende á Ptas. 5A0 kilo, calle de 
San Juan, 51. . í
]É1 FririxaMÉilritzto. --Agúárdiénte dul­
ce íabricádo de Vino rancio dé los ñíOntéS P®8®do hoy los intereses de las fianzas
de Málaga, aromático y es tontocáh 
Vda. dé José SúTeda é HijCá', dállfe Stra-j 
chan, esquina á la de LáiAbs.  ̂ ‘ ®
—Récb'ñiéadamoe d'Aüéétrós léc- 
torfes los iibritop de primera enseñanzl 
D. Antomó RóbXeS Maidn^ ító  
su éitensión y lá expófeicióñ dé sus tej 
son de grande utilidad.
eñenta.
Por eí negociado correspondiente se han
constituidas cuyos vencimientos han teni­
do lugar en primoro del mes que cursa.
Bu la ptÓxima-semana sprán jíémitidas á 
Madrid las nóminas parii el pagó de habe- 
reájdel mes actual.
las j
AViáO.—Si rió qttiéré rié'ted eitari Óálvó 
use el CEFIRO DE ORIENTE LIIíLO. El 
que es calvó ó se le cae el cabelló es por-i 
grie quiere. (Véase ei anuricio en 4.* pláUa.)
De Instrücciáh pública
B lo l-I^ p x a , véase 4.*' plana.
IIIII II II 1 III lili iiiiiiini iliMHiliDi
misma elOperaciones efectuadaa por la 
día 11:
durante el pasado mes de l^etemb.re se 
matricularori pn . íae.; eapeípslpi^teas dé 
esto capital cielito tréirita y ciriéofriiñoa. ,
ép precio módirióiririm magnifica inétaláción 
de negáJ y luíc»f de toido.lujo, i^)propia para 
uUa jeyería*. > éomlmemBría )̂ camiii^a* boti­
ca, perfumeiia y otras. Intfórmarán en; 
íESTABLEQUBiBNTG; DBi PRESTAMOBi 
CAIA E DB SAN FRANCHSeO NUMi 4 yAj
yi*iiiiijiiii>
Aprobando él crédito extraordinario des­
tinado é .te reparación de cables submail-
nps,. ,, ...
A^torizandó ál para la adquisi-
^óp de ariiUcfte y cuarenta
.y'Octipi!c^^eí/
Peiu p  Gebíerpó para aegpi|p aplicando 
te tarifa 'By G después de «traneenrrido el 
riles d,e Marzo; ü
Blspóniendo lá exensión del pagp, de dé- 
raptos á los buqpes extrapjeros introduci- 
i dos en. Canarias ^ r a  jpraeti6ar,eí Wmaecío
i de Cabotaje. . . . j , . , ¡¡«a ,
I , ; AdmiÍi#tídÓ'  ̂Í ' dÓrirA.Ñl4j^ii:^C^^
> te  dimisión del cargo de gobernador de 
CrieA9«!» PPJf lítoT^drMle^mtoado íxepresei 
i de Espani éritol CilmgViso agricote>
y.




idenivpara este gobierno «á Dl¿LucáÍ3 S 
jp aA .- ;> ,! í; .■
Apróriaiodo el , reg|apien,to interior ó del 
típ n ^ q d e  É p ^ p , ' '.-óV'j'':
e qpe la preúsa viene dirigien-
Á ü d ie n c i? r
jPései;a«
Éxi stenria aateripr 
.eéménteriófii, . .
Matadero, . . .
Mercados. . . . 
Huecos . .. . .
M ed ia  d o c e n ita
Loa tribunales de derecho testáu daUdó 
pitoebas dé una actividad á todas luces pláu- 
siMe.)),; - ■ í ■̂V ■ d-:-ó ..
, JHoy han tenido que entender nada mépiós 
ión QQÁ,.,i seisjuictos los: que éUvididosópor
' Trió «8 el>númwo.de. sates qû  ̂existen
kS  i Jitestro palacio de Justicia, caben á tres 
una, si no mienten; las ■ matein,fti 
192 751 cas ó Pitágpras no resulta un guasón. '' 
2Q ‘̂0p,| JLpaabonados á esta clase de
F e d ^ O  F e M n á i i i d b e M
N U R V A , 5 4
fSalchwjhóa Vich süperíór 
>ptsv> Hévarido 8 k^rg. fá ©''SGífelikilo¿ 
JaníaHég’' gupérióTég (bólí' ¿ i62a^i* 
:désae^8«75’'él:kitói' -  - - "  ■'  ̂
láÉcñíóR^ii tóÍEdá^ ,5
p e a e ip  Üéy^ii4 p B. k^g ., á, eíkílo, 
Cliofwog dri Caíidrilario!á,2‘60 don 
Cépa., ■ rr- ,'i
Cajas de M eriendas con sa ítidos 
variados.;;" ■- ,.j;.
Costillas Añejas,’ ’ sütiérióréS
Advi
, do reprocliéé á Alénlaiite jlpr sus !■
Pcó ' triméigéntfeéí éá lá éonfétéúriál
’|;ómaí«j%uív, ■ ‘ ■
:-Of^éeliittlriiitri’ ■
Si te crisis surgiera aritos de céléBrarSel
I  lacotuferóncia de Algeciras, ofrece el 
biprqo que sus deberes quedarían atendió 
dos.
él febSéíiflo ü á iR o
'■ó ;ó'’Serii^clriA ’ódriitaÍeÍtí^a i s o ^ i i m ^
Los Gobiernos españoles no debieran per­
mitir,él Mbre ejercicio; de la profesión, á toé 
farmacéuticos que uo son españoles 6 cuyo, 
título no ha oido revalido en España. Así 
se emtajsían loo múltiples engaños á que se 
presta») pmparactones antiriseumáticas ex-r 
tranjeras.que pretenden fascinar oon boni­
tos a n u n c i o s ; a j & t i P K A u -  
mAUriO 4 cjf OJétx®, es.el, más eAcaxj 
más barato. 2.pjtas, &as.oo.,Ganaie8.
CbÉtdüa é e r i rin®»t®.—Ed te caUe Mo- 
liniHo ü á  Aceite núm. 11, ocurrió esta ma­
ñané ito aceiderite qué por forturia no tuvo 
laa éóriseeiáendáB tenibles que en principio 
se creyera.
Eriél ségúrido piso de dicha casa habita 
el capifán de infantería señor García de 
Casfiriri
El asistente de dicho sefior sé asomó á 
unoxteh» balcones Movando en ans brazos 
nnamdfia de trece mesas* hija del capitán, 
7  rittttltoreéiiMN HSé la  eseapidls criatiu»
Total. . , .  ,
, .PAGQS 
Alumbrado público ¡ . . . ; . 
iCrédito Solaegui . : i . . i 
;ld. marquesa de Cassjara ^ . 
Primera carpeta de personal, 
I (Diciembre) . ¿ . . *
Amortización de obligaciones 
i del empréstito . ,). v >. .
: Policía urbana . .
Redenciones de censos . , .
Jornales de Obras públicas, 
(dell a l6) . . . . : . - ^
Id. de barrenderos. . . . .
Id. deMatadero. . . . , .
Id. de Brigada sanitaria . , >í 
Animales dañinos. . . . .
Camilleros . . . . . ., .
Materiales do óbras . . . *
Varios efeetos . . . . . .
■Telegramas. . > • •
A variolosos. . . . . . .
,Í2;500‘00
espectéou-
q®® «i;! Kíoal saben como arreglárselas para asiiN 
. 9í¡2,i0^  9^ |  tii| a ambas salas y np perder ripio de los 
I iiweresantes problemas de jurísprudenciá A
86,000‘00¡T4®Poede dar ocasión una causa por hur- 
37.4Í0f20|  tpidisparo y lesiones. ó
Pero como los amles cariecen ^el don de 
ja, obicnidad, tieUen que contentarse con¡|p. 
suerte, y mientras unos asisten á la sáJá 
primera, otros ván á ía segunda. -W- 
El más listo eu cuestionesde derecho, 
pone al corriferité dé 16 stiéédidó á sus co;^- 
PnApfls, y tqdos quedan {ten satisfechos 
4  ̂1® 8siáfrim®ra livpf 















v*Vií«fU ^̂ O iO.,.|a.0rÍf'r
artíp, autpres de'hurto d,e una ,ovr-“
Sálvador Díaz Qrtis, respopsaMe de igui
delito de 20 pesetas y siété p w ás  gorda 
y llmilio Ocaña Pemáridéz, á l qué sé‘ lé íd 
iPqta uq delito de'disparo,, ^ ’
Párá los dos p:^jteerús pidió ’él "9eiíléSeÓ
MIÉlldiGQ^CXRGgAJNrO
Esppqiálístft en enfermedades de/ln ma^ 
p a ^ s ,;g a p a ]^ y en é l? e o ,^ g jy  nStP
a t e t o '
 ̂ - ...
PiCpmit^éíPoutivftd#Í «Mirtidó^SomálisÉá 
hé^ppbiicádp.,w fnari^«#to..f^ortsndó.f« 4  .ó-,y,í',-j, .j -,
’sda.póifehgipnaffíps Aquéise ahátongaia priir̂  ̂ .í'f ádoché las siguientes dispprv v
'éomptoito(d®tOíií^®-rFrirto,áéUvaen'laS‘pré3ri-: '' , ' ' 'f'"-
maó eleceiPnes,.-¡;; c, ¡ . y - , !' '''Uésé dé'- ’'dóri:León; Alasá' éU él cargó, dé'
' .4 V ó n * I  M í í ; |  intendente ^del priÉer cuerpo dé ejéréitó y 
, Le'dei^riótt^ ákriaánáeri Algefeiráe *06 I’ ®P8titairle, de don
éompone de dos plenip»toneiaííw<y'>íffri^’ |í Valdivieso,_quedesempeñajdéntico
adjuntos, tinoídéiélíloftlntéípiétér ' P '^stopn el p^undo cuerpp;
- ? . : *'■ ? Nomtbrando:InteA(|pntqdplspgdndo,íLos* iplenlpotonciarióé éon, lóé eiriba^ádol- icuer-
rés en Madrid * y Lisboa,* Rádch^á y  ’Tá*̂  
ttembaeh,,
,j Lós-adjuntos, elcoriséjerpípliitedÓ’EM-i 
,met, el secretario Radowitz (hijoj, el Jk fé 'l’ 
dé te caitoilleifía’HtiüBP y el íntéSriri^é Sehiü
.bnigeiV..ii o -.'í'* „ " ;.v:í ""ó.!.-;-;
:' .)BÍ ’lri'éiUleiKiri. ̂  d e
po df ej.é]t;cito, ájdon Anfpbip .Zabia.
Idem yróál-inspéctpr dépstabtocímíéntos í |
militáksA’dori Féáéricói sWcÓv 
Iderii jéfe dééeééióñ á ’doú irirelio Ró-̂ í 
driguez; -'ó
. "ó: .R rrinex '; J '
Guando (gnochetee celebraba en Apolo el '|
j Óenefleto' ;dé, la familia del matogrado actprjij
^quelnip.,^ ^ps óahallerps bastant 
* Ŝ t̂oSíop. uriá. bíoUeá riaás quei
........... ................................................^
capjaljde iÜPtocte qiiei bánvj 
Sido fijadás definitivamente lás cóndiciqtlesi i
a¿lemPto8Üto)?U8®íI-i:, , :.ó,̂ i3',í);íí;■:{ió;̂ íó;í|t 
Lps^bpncps se.^pa^rgaráÍ4e:pólQcar:ui»:i 
8htoá ÁérJUhíPS; PftoVátontá A í366v y Aos i
riúuo de Pastelería y Gociriá] * tarito* en' 
teles de jamón, V avéSi pe«cáfloé 7
ci^no én érémas íy mitmeládáéydé ffritaé de
toJ:a«'>cte«e8.:> . . J.ua .
)Se reciben los aneásgos éri toá^éiááblééi^
mientoside Dv Engento Ptíé¿té;(Ufíteiháifí
nós) calle de Greriádai i 7 de í);'ffif&dlfó Acé<j 
ñé,v PUeila dm MarV ésqúÉBá a  te* Alátoéd»,
! j  ii ií-i I iiü.j ...umini:
Total. . . 
^istencia para e] 12.
203.169*95
119.185*97
I g u a l  A  .  i .  .  .
á qué ascienden los ingresos.
322.d45‘92
ppvmciá'
V a e * .—En la alcaldía de Jiipera deóLi- 
bárse baila A disposición de su dueño ana 
vacade procedencia deseónobida. ' *
T ro s^ d íp te n ld g » .—En pl sitio eprip. 
cido por GUadaíra, término de MarÓéíía| ha
tanto de la ley lá peUa dé cuatro meées í W A 8 dpi P^^RTOdé MALAGA
tpi día de arresto, para ei láegúndó^^T^  ̂ ’ '
setas dé multa, pór self'merim jm^iS 
y para el último, un año pchó meses y Veini
tiun días de |)risióu córrépcíóíiál^ ' ■ :*
Los ■jüíeiós dé la seéeióri segunda fpéroi^' - tTA®l4ÚAtÍOO franpés
Cpntra RAfaél Villena Refinudéz, toocésadi ¡ P f t I ' i y
y contradófiamría délps Dpiprés BotelU t  ó
Cuadrado y stt'|hijo FraricíSep dé la Crri 
Botello, Ips cuaíps tenieridp ÓĴ É̂ érgadn FódriOj
por déscublprios áé córisüteó tos TrutÓs di 
trigo y hsba8,no hicieron caso de tal e 
go, lucrándose de los frptqa.
i’j : if
M teelaraeloiies de lk a lH sev
Según el periódico AlpjBMtp̂ e Oorrespon- 
i4W ’|  Wfi AÍSW^Pi JfifáMdri,
p i i  tfi, oyéi-asegrirei'
é , qu^ pi;urrir|4^ k í  afto ¡PIBsarir
.to ^  yiniprn ,tepa«3 pefjP: esto^
i? m m é r )
;> -'c
ó.,.; í;
Eri k »  pasrilosIde la C&Éárá de áípato- 
dó» a&mábase ayér te pfóbáMlidád d 'é ^ é  
loa señores Rttlów y Réiviéií acépteri éí 
propteto del marqués V is f c i  Ve&iégtá:^ 
ra v8riníoni2»rí las ¡ diferelliás flían#Al^ 
mánás en la eúeséiión de MÉiifueeps;  ̂t s'
LSlAí*
PP
Depiandó del tTtounai,'éÍ acusadpjr éiUilir, 
, Sr. Pótoéij láé Siguierites périáé: f
ParáRáfáél'^Viitéria, ün més y úndlá de
* -j A , • T> •. ’̂A6“ q>.«a anestp; para tos. Otros dos autorfirdeldéli-
«do fetemfc .^tOMo BmlroM r t / o ^  jtodo lo,Ione,7 l g ^  tfojípó do L e o l ,  
manifíoto que lo oabaUon. qiio lIoy.Ii« lolaaraAa l d M y
hábian robado tres sujetos descpi;iocidps,en¡ día de aneRfó 
te Línea de la Concepción, ‘ ' |  ■ ^
Poco después fueron detenidos Luié Gor- 
dillo Bueno, Ildefonso Rodríguéz Expósito, 
quienes manifestarpri| ser Ipé áUtoréie( riel 
rboo, en unión de Jmítrago. '
A Luis Gordillo lé encontraron cinco 
monedas de platá dé á cinco francos cada 
una.
Los detenidos ingresaron en te cárcel dé 
Marbeltev á disposición del juez instructor 
del partidlo.
M a itr lé u la s  y  riepsvto .,—Por tér­
mino de 15 dias se ;éncuéntrá pl público en 
Almachar lá matricula |del coirriénto año, 
así como los repartos de; territorial por los 
distintos conceptos.
Ae®ttgp^B<—Dos vecinos de Alameda 
Francisco'Corredera Durári y Francisco 
Delgado, Rodríguez hap sido presos por 
conducir cada Uno un saCf) coq media fáne-, 
ga de aceitunas rebuscadás eU los olivtpéq 
^ d o n  Salvador £[íqpjosa Gaiivajal y Aon 
|{rancii3có ¡Gallajídó Carió* 
lAl|it«ai.—?a  el Ayuntamiento de Alcuur 
cin se ihpilan^expuestas las lístaé de comr 
p ro m p t^s^ ''
0 .-—La fuerza pública de Gampi-, 
écomisado una escopeta á Juan
Y,
y riri
l* a r0  maiñaiia
Sipte jujeíos, de lesiones* hurtos y esta^ 
fas y un Incidente de’apelación háy sef&ía 
dos para mañana. ^
' 'G itae lo n ea
El jüezde la Méráéd citá ál téstigp Píátt- 
ciscO'MorenP Delgado. . í
— El de Vélez Málaga al procesado 
Ednardó Báláomero Lópéz Roblés.' - ó*
L A S  A N T I L L A S
ÜLTRAMABINOS Y C O LO N IA LÍS 
Para comprar buenos artículpe dej^pltra- 
marinos no hay estableciqdento álgmo ebr 
mo el de ’ -
J U A N  CU]É;)ST^A
TORRUbS, 123
JO Sl^) M Á RC|U Í:2 '* r ó ^ ú 2 ) 
F l a s a  de te pauailtneiAmtb-^MÉIagái
, Cubierto rie Aol.; pesetea hastá ilá i óüioé 
dete; pesetas e^
prhriüíVé Sóiéiíír’ dé 
toé de Ilute,< (tezáltey YUrihuérii 
Rteteadaparoalte deiSaáTeiinóltgittá'dl» 
te'Párpad. itv.-i í:i; ,ía;f :>:íu u.4 i
... M0jép|g|aA!m 4iN^®llX0 ,
P H p S s
»(Balsátniéas atG reo8Qte|í
*SpB taa eficaces, qpa. ano en (ds' ^(¿ós: Mik; 
tebeidés cohsle'riéd bw lÓ Atohtri Un ‘‘¿rpú álivip 
V póitán 'él ernthm ‘IdS’tteStdtooi '̂á dtíé' dá liie 
eSrí «ha I tps pellote y yloléatai piéimitlénáole 
déseansárriUraútS'.Iá«debe. PootlUqaridoaavisfi 
t e  l o * f a : q n p
fMclo: UHAgeiafacalN ; ;
fármariBiy DmgaérjaiJte PRANQÚBLP :
Cementos especiales para toda Clasédél 
trabajos.
Las fábricas más importantes del muricto! 
por su prodncción y bondad de sns prodric-1 
tos. ó
Producción diavia más de 1600 tófleladÉkí 
Representación y depósito^
u,sz(á) Rasposo, por careoeri S o b r in o s  d® J .  H é r v e r n  F o is rd d t
átespondienteliceama.)^  ̂ \ Y CASTBLAR, 5
: '■ ■ ■ ' í ':i •. ^ ■ !.íAV^.'r' '
•1
dL p t a u  l a  i F a a i ó l t
(tenfeccionadaé por él cdóbeido ctoéiw^ó 
AwT¿ H. sucesér dé Angel TéábüécóL  ̂ ' *
cómocomo (igualmente todo to concerníérité^ál á togigqscriptúires,.. f  íí . ¡ . ¡ , I A«eiidAwéA
le Pastelería y ociriál taritó e n - | ^ J , , p j ^ í w t o n , n ó  órigiqará te expOTte)' * . : ó
ciDpÁoitotofrariéóá*
tofrptos Aé riMliónéiBjde.franoás. i; o n * 
] totoféfisseiAAeaincpi ppr imóritô yítme« ■
Ambób pásalóri A lá deíégación.
tifeciiiitoá '
$  ^  iüs réfetemáqtonee ?oi3
mníádás péle í éóbiérnó éspáfiól contra los^ 
ávéiítriíféro|B fráriéeseé qiie han establecM 
uriáfáétoriá én la Mar GhicáAl óüóüe fral^p' 
cés Laltmdé ha recibido orden dé 'zarparpá-^ 
rá dicha pÚnto,íH objeto de depurar los he-1
ii It
Aoei<deiKte!*i#ojR é n e r te
: #  cvuzár la c^lle de lá ; Montera 1a niña! 
Matilde; Alvari^z, metfosé .éntre las ruedaé 
demn |r?íiria eiéótrico,,;
: gtocías AA^prépIda^ A ^ conductor, «i 
Pfiró; tosteritáné^ente, nó siendo 
ártolladáte peq^ pór Aleha causa»
ífnfpiébáriá
Numeroso geritíé Aé eriétoritoá á te ril 
déOrientoi; '
gTtouviéry: jeíaderin ha vísAado 4 t i s o b ^ . 
.^en^sta, oontorpetendq cc|AAl̂  ̂ , i 
óf :^tp,|ú^chara:po^arAVá M áP %
D® G lb ra lfa r
Ha llegadó á este paértq iá  .escuadra de 
'éritpevós yánkís que ndanda ' élcontéaálmií! 
j^eStogléQeiryL..)
< Está «íouadráú pevmanéi^á oaqúi) ritieíi» 
irásAurerte'.Óon{^encte., i'
. - v , , , l t e . p t o v m d r e .
' 12: Enero 1906; ;
Me Y lllonianiÁ iiliie
La condesa deiParís, la princesa y los 
Wncipes de Por|t|giy han pápeadó á jába­
lo por éétá población.
’;[^1 principe Luis ha estáido de cacería 
'g e l  coto de los Gatos, áatendo: cuatros
Montpensier.  ̂ : 'ó- ;  : ■ ■j; .. > '. -0 ,
M ortetA 'B tetoeelA ^
Sé díée éri lliféélp'riáiqúé díéritró Aé iriüy 
pócóiráA aquella cápitál el Móréi riérá
estádSár áóbre él téfrerió el pifóhierirA íteifá- 
tenistá;'* '-y ' ■ '' 'ó--'
Itesía ahora rio sé Aábe el ínndíriríéritó' 
qAé||uedátoner lá notíéiá; ^'
‘j Ge há, Aésencáéíenado un violento ciclón». ’ 
i Por efecto del huracán riesplómose la par 
red de una escuelá. f
El alcalde dispusq que el «rquitecto r 6r 
conociera várioa edificios quéjhan, sufrido 
desperfectos. y ¡
En el vecindario cunde el pánicoy
:Aánqae cubrém i él hórizóñté alghnás 
riSSAspéraseAnenoliueva. |
; Mrichos ;Cdifiei
- i ' y -  y®i , .A W  diez de te rite^óa. veifiÁearase pía
bpda cóq el ce;topte^é^^^n0ted̂ ^̂
senerd®
ófjloréj:y el éjércííóéStén dé acuerdó sobre 
te ley de difamácíóri'.’
La opiriióri pública inuésírasé satisfeclilil 
. . M ériidénCln \  y y ' ' ' I I
Durante la conferencia,el capitán geriéfal 
de Andalucía, Señor Delgado Zuleta, residi­
rá en Algeciras.
B b l»0  am lü id M d i
12 Enero 1906.
,. . D» «Gaceta» .
laaíidguieates
í  :por A()0i iriterióiAóritado,: *,. 
W r  100 ;mn«qra¿ablei^,v«,í 
GédiAas, 6 por.loo.
1 0 0 . . . . . . . . . t o . . .
i S é s  B' ’v
Í
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31 1̂9
:■ . i'.-. ;■■ . J . ,vf2'EriéCÓ.XWU. .
y^ : ' ¿y  ^y^ / . .y-yyy' /
■ P'f^finadoArtes autQiM^epde Kiel 
rTáte S o h e^ilem , en el
Las fiestas que sé % í^ri¿áu éon oslé 
motivo comeUzarári el 27 de Febrero.
rico. . ,
,--Jnfel..mojtóiíto ide marchar parar Rp- 
ma, Bulot^ANSíwriA uu pmdDdistequeAle, 
Manta uffiojSlóerá on te.cqafetencte, ningn- 
ria presiAn qne pueda perjudicar é Franeia.
Aósiaiwte qué él
^ s é  disponga á jurar la nuéwtlónsti^^yjí
! i ^
D a  S a n  P e t e r s b u v g o
Eq prevÍBión de desordene^ fuexcm ll#- 
madoa á  la frontera 12.000 guardias. rá éú lá "Gása 
;-0é- '# a l* 0 '' ;■ ■':■■>■ ■■ , |popi»]árísim&.:
tM  r é t o ó r  á¿l périódléd J%d#ei fia M - G ^ cw ñ rá u  va^asiiiíomiuipíies ( 
tervievado al M nistrP de Hacienda ruso í sobre ifus hombros 
Eojkortzofc j |t>i6o; mantón de ■ '
‘í^t^"|éi|íató(^üé^é!íttti^ /H 'í"  <.,/•:
decé'4m  bbcésidad ¿SátOs'f Borante ef^bailír/ ^ l^ ra d o  anoche éi¿
reapectíyos á los piim j^ol é<sÁm del Í 9D6í: se cohSünbiétpn t250 litros dé caldo,






' ' ■  '■ D e
La comisión i l^ a n s  ha marchado hoy iá
tAlgeCiraS. • I:-.;, ', .
' D b  7;iÍIto]<Éélla
Hoy llegó, el pi
miemhrds de la 
rigen á Tokio 
convenio
i  . Las conférenmas dé. Algectt^^ mar̂  
ápe^dé qoahao^^ 7 h í s t  ̂  
i8idtfmglesaí<iñeise’7dir,f
a entregar’ a l miíkiado ej i 
ipbn’és. ' ” ,
é v i n @ i a i
La mayoría do los édifleiCa phblicOs lu­
cen espléndidas iluminacioníós, destacándo- 
sn  entre todas ellas la qpie ostehtu élJíyun- 
támlénto.
i;; D < m e tlv o
í^ejrt Jl — — / I Los pííncípés.de Baviera han donado á
H s^TálIec^éí dóai ^  pobreSi uña crecida, cai^J^dad.
Juan Ferhahdezj Echaste. , i Aeeldmúte :
' te m p o ra l^  Ifo^as, ; Éh 1̂  Oriente y á causa dp li.
ves ̂  Viejos,. |  apretaras, uno dé los'cabaílbs de la í^ sí
• i j ¡  D e  A l g e e l r « | l  / ' I Ptestábá servició dió:
Cóti ;dpéctíión á G lb íiS ltar'^a^  anp e to e t^^  loó. cóudúciáo ^¿íilisu >cimací4kí 
ppr aguás de Algecirus la escuadra yatikf. v  ̂ f
e e ] ^ ^  I t
qñe el d^isisgó^
Consistorial prOíhété séi^[
r  '* ciende el ndipefo ;t4e/ perEfon^; ^ ^ ^ a s  
ayer éitt la casa de sbéorfo dií éwfé dé 
Aícaáabillag’ ’ '-'"í < '  ’ ” ' a '• '
Eu las ptras ,];dj^Véa^h  ̂ dé Sññ<^ñj^am'' 
'bién se vaeunuo||ñhl^K^^^ i i^ y t^ o S .
A l a  eá éc m .-f-lfo r  oémeteri ádíési iA* 
inéralé# etí?ltt>Plaza dpi Obispe; deten» 
do imoClte é̂  iñ^éiadó* éil hd éáréalii J&Bé
”^O A efe 'd eT g rlte lae ., La-Sociedad 
Sfbtecféfá de AMmales y Plaíotaé lór ,dM- 
,^db oheiñ de gracias ál práctiCMte de 
lá  casabe Sócorró del distritb de la  Ala» 
rneda, S li^basiiiisf líeigadp^ por eiíheohp^ 
qne éste 'seSer i^alizara no haoe mucho 
Üempe/ curandiO una oabra qué Thabia 
réi^bHó dua liufiaiada d scífeto nial ih
tench>had!Ó '̂' ................
D e  v i a j e . —En el tren de la una ^
Cantina, é l  fláéibiés, WOOpásteléS, é.OOO
PiñideSídSO  litros f e  #  ® jsa de
galletas’y 1.000 bó tfefiasfeeha^agne.
i iu m lin e é lo iá b e
pro*
|e láé dos y m p^á vinó de Sevilla
M Coiq^ 'í'-'S-ii
íl dé las tres y qmhcé marchó á
San Éoéué^ ? pdSesiotoán 
dé Í¿%émaádañcia
GÜ«alteí.” '̂'v - :. ;..y
■ i ' - ■ ' ■'' I  ^
El « é B tn a a w  f a  « » U r á Í M o .¿ r & S - 1 * * * ^ * * ^  '
sión provincial qué contribuya á la resolu- i ” '< > r; / 
ción deL conflicto. ? i> L iP * 4 ? iP ° ié  Maura ha marchado
.-T-AuinentA lft;m éudiñidafl.;y 'M éi^^ ' "  >
I 'D ^ e á e e r í e  ■ ''; " '
*»>?«[..o,, ' l ta iU i¡ jiiV 4 i|iM íl^ jr ly jl!o * |^ lp w W
< Mañana f o i ^ a r i  mr féste puerto, proce-’ Riofrío. 
dente de Gárte^cáiaj la éséQadíri'ila de des- ] . i'
 ̂ ® é«P iértB ^n  expectación él consegode
^  ;mtaistrds qué hB’dhcélébmise mañanan
í Pétéée Sin éábat^b  dhe bada ha«dé’béde 
esta pohláéióá^mérchará ^ 1 rrir. núes Lucrue se cónfliMSrá. con tál'hé
fupra
A m a -íl??! wa; L< I P>1®? Luque se cónfe drá, cpñ táí/fleAiM.®E'^*du!^^fallegads qüe proyéctp cpAéeda
dodé'tIig^ét^iíA^;,¿^
- D e  D a v e e io o » " ' ‘
q u ^ e  l ||g i í |^ a ^  de Madrid doña Clara Hór
M Cósflobl^don Railfcel Mansanafcs |a i»
ied. ' ■'
' ’7!||el
n é e uin e
Lida. para proseguir sus estudios de inge- 
nierp,^j()véndón Angel
^R Írq ^ le d ^  |ps alnmnbs ;de lé Académia 
de iSféñtérfá dPii Eiiilio Mola, don ‘ Pran- 
cisco Yill alón y don Juan Zubia.
D e  l e  C l lm e to ld g io a .—La Coml- 
8iéÉ^noiKlb||da|mim^dax fomento d la pro 
pága |da  Aeceearii' á lod interesés de ijfála» 
gs|. sp’pcij^ali^n actividad': de llevar á la 
pi’dí1dcai!''m':.fhb licációnde una é itla  del j e -  
rista, cuya redacción descriptiva aparecerá 
á dos columnas, eñ^spañól y francés.
Bicha <«p>uiâ . de la qup se prpyect| ha- 
ces^nnia thfáda dé ñléé é}ém-
plares para irlos repartiendo gratis, en Bo- 
hadijlal Gibtaltar» Algecpr|S; etc. y enviar­
los al extfsngáro ha dseosteaxsscon amu» 
eiúB de |fljilaga> P^^áñada, Ronda, Anteque- 
ra , Tolóx y étios lÉiéblPá de nuestra pro­
vincia y servirá de base para otra de ma- 
yór M]feítMélhiií ^he^e la misma So­
ciedad cuando vistP su liéÉhlltédoí* fóMtivo
evo de Gúérjí^
Sé há iñaugüráflp de Agri-
cultulFá,cbncürHeñdb répíesérité^tes ^
L a
das*J[aé ̂ m ai^s^P^yi^ 3̂ >t'-) _■ ■ r'priánb,Máítíri|^y|J;
Gran, v^3|j^jara|jly tiénda fle vihbs dé
Se acbrdó que Ips abonos míñeraicé pa-; 
guéfl éi fléveéüó dé regjt^tro 
i S á i á e  - liÉaséd^
Ha llegado el" bái^e  de guéñfn noruego I 0»50 Mejóñ,
inlu i ' < . r  . ¿ VisitaH na
1 Sprqiíflo á la, Ijpta,: y cu^ertps désdfl pé- 
setas 1 ,5 0  en adelante.
mcípnén-déAtói^™..--.. . , . . . .
, pp9dé nl.^ppycáM Comipión 
tavsa á auaS^his pi^npípé, cuyo piiépio es 
UttinameBte económico, eonfipdp enrpLapo­
yo de los <anunoiantes,á quienes representa 
un ^asto pnQductivo^ 'perspnal y natuonal.
Los'hoiéleédé y  álgunoé oomer- 
eiáñtés’ dé éállé Láribs fueron' y i^ éd ó é
P o p  e l  p p e e e n t e  a n u n ie ie  a «
vnega á la persona ó personas qneitlpconóx? 
can indique el paradero de un joven dé lú» 
de. catorce años 
Ad,'líamiMfr^ Péréz m éza, qué sé 
« É ^ n tó  ia  tardé dél 8 del aetuaLfe su'do-. 
miciliOj cidle Mi^ye d e ,B ip s ,,^ ^ ^  
vecar usaba tragp de lana oscuro, sombre^ 
ífleilfllé de (^léy taÉibRlu oscuro. 
i?ste apto dé yenrdadéra jt^üéi»  Amáé dé- 
ágradéceylo seífá |ratiftcadoí 
V laJLePoe. — Aye* llcgjiaíóñ AéÉrta{pfpí» 
tal los siguientpp,. bpspedándbde:
; |H otél C olóñ .^M tt Beñitó, Mr;’ Afi-
ibfft Bñé'húefl'y donTÍ^ '
'' Hpféi Tietoriéé--'Bón íuiión Velsrdk T
GpUzáleZv .7-í,-r
Hotel Niza—Boh Antonio Lópen dél,Rtnr 
cón, dpnT’̂ ederiCb 'éolfs, don Antonio Bem» 
jñídeáy Sy. Vizconde de Val de Bnfo y fa- 
nmliáí. ' , ; ¡ ■ - ” ■
, Hotel Inglés.--Bon Idelfpnso Ballésté- 
proa,A«dIsaac Bies, don Bartolpjtfté Bia?, 
don Bernardo F. Escribano, Mr. Baulieux 
y señora y don Garbos Blayquez.
R a p t a r a  Im p o é y ta ó le .—PPr el 
ménflante del puesto de la goardia'mvil de 
Fdengirola, don Miguel Mpnteró ffianco, y 
fuerza á sué órdéueé, ha sido capturado en 
lá  baliiada de los Boliches Lniq;|Flérblp 
Gómez, fugado de la cárcel de Lacha (Gra­
nada) y reclamado por la aodieMiCia. f e  
aquella ciudad,
Bicho individuo, que tiene péndiéite va 
rias cnentas con la justicia por delito de 
robo, iué detenido en pnión de .ptrp puntp, 
con el que parece se había áspciadp para 
trabajar en la mencionada locaUdadi^
La actividad y cela del Sr. Montera, en 
la detención délas citadas sngen)s,es:0gna 
de toda clase de elogios, habiendo reéibidD 
por ello machas felicitaciones de los veci­
nos de Fuengirola,
I « i s p i i G ^ o  m  m m  b e  v a l d e p e h a s  t i n t o
! ~ .ü :i "  C S a i m  l iW D r  P t o s ,  2 6
Bon Eduardo Biez, dueño de este estabieoimiento, en,combinación dé nn acreditado 
oóéimero dé vinos tímas^dé-VaMepeñasi hmnaeordadai para darlpS’Aoonooen>aI.pfilflioo. 
do czpenderloA l<bt signjleii^
Lm;. de Valdepefe tinto legítima..,Htas. 6 .^  j ü n  Ujhro Vaídepeña tinto legítimo, p t^ ^  0.45 
llfl id , id'. idi icü . * Si— r-ü n a  boteUa de tres énarto Utro
ilá ié k  W- ifl-t • » 1.60^1, tinto l e r f t ím o . ...................
. N q .g jv J 4 lH!rl:anirii«il|p; eaiL6 lLÍiÍM
Ho**.—Bégfeantiíakln piffé vinosiy el dueñíLdciente éátabíéoimientQ «bor
n«nA^eb valo r'fe  ̂  peébtus á q|m  dj^uea^p;ooñ céntiflcáfe expedijclo por ÓL
Labosálovia Múnicipál¡qite%él.vpDmAóntibn materias ágenás al producto de la uva.
Faraeómodidad delpabRoó.haynnft Sucnrsnl dol mismo dueño en calle Oapuoliinos, 16; 
” dueño !de este estableoimiento^hn montado una fábrica de AgUáéfliénteoaniT
sad fedópnrn  nxoenvoalleTirsOidolSolinSí Separa expenderloálossignientes RRÉPIQS 
 ̂ Im ákrroba  de Aguardiente legitimo donvaéQm22 grados. Ptas. 35,7?i 
- Media idi id. id. id, id, id. ;. id.^ PLófl
” Onarto id. iA, id. id. id., id, . ifl,, 8,75‘.
Batrán raáón- en lOé estableoiinientos del mismo dueño.
p o n g a s  d g  p»o.,-^El pol/íllo Manupl 
Gómez Villarta encontró esta madrugada
? A diario callos á la Genovesa á pesetas ¡*75^ de íbs
' ' ' so . I  señores Ramos Rover, Ahnendro y Gañiza-
Koke.
E8;in^acto, que>se hayan aceptado pre-1 :’'eis exquisitos vinos.
i i i t l n V t o á ' a W ' 4.. f ' «TiXi' a'1pcrrÍ9» P,9a»i
isitad esta casa, comeréis bien y bebé
caueionés en pre 
tona carlism
ióñ de ciiaiquier in teñ -l ^hié Alegría», Casas Quemadas, 18.
res, obteniendo de sus gestiones un éxito 
verdaderamente satisfaetorio.
Esperambs que ÍMálága responda á tÉcs 
iniciativas.
C o m is ió n  d o o o p v le lo ,—Para des-A l a 3  m a p i r e s  d 6  f i t m i l i a
> ¿Queréis libraJ? á vuestros nmos de los j una cbmisióiífle sem
horfáles sufrimientos dé la dentición, que ;^® teniente demarma don
V.íSti tiifttá fréftiíRTip.ift le:ft9.iifi9T» an* 'mnATti»V i'^á®ón Gesa tuyas.
E n f e r m a , —Seencuentra enferma des­
de hace varios flias la bella señorita María
____________ _________  ̂ _ deseamos una
Bepoáitó Central, Farmacia; de calíé To-1 rápida mejoría.
' . .B e ^ i í a a r M .
-12 Enero 1905.
J A  é a é fc rÉ ^  |*cón táñlá fíécüéneia lé  causan suj muerte?
El ésíimuío del donativo flel Ayunt a- h «j  i. ■ ^  i i. „
i^ientoM inflóiáb éh que 86,celebrL nu-l BENTIGINA LIQÜIBA GONZALEZ f |e  bace ^ n o s  Jias la bella 
m ero80^ft|rím ó¿íba d.e geni|ipobre. f ®®bymos. \ ® ■ **®®
--Á n lm a e lÓ ii?”’
Loé mcréñdérbS SlttíádoS en Tá Bombilla, 
Ventas del Espíritu Saóto y otros lugares 
de las afderás están animadísimos.
^rrijos, 2, esquiáa é'Puerta Nueva,—Málaga. A p r e l i e n s l ó n . —El agente del res­
guardo aprehendió ayer lÓO cigarros pUros 
y varios paquetes de Canillas, propiedad 
del camarero del vapor España Mánuel Ló­
pez.
1 .a  g u a r d ia  m n n le lp a l . - L a  Al-
Cdldié ha dado orden terminante á la guar­
dia municipal para que en el plazo de diéz 
días queden todos váéunados, así como las
X a  b o d a  d a  l a  I n f a n t a
Béédé lás primferáé horap, de la m sfianal ,b l a n d a  N i ig y a ,—Para comprar tiifas 
aendió á loé alyédedoreé ^  palacio nnme>f bordadas y wieajés Visitar antes la -«Tiendá 
roso'públiéb,á ñhdA éolp^ísé én sitio c o n - • 
véniéttte^ pará pod!é!r prpénciñé el páso' d é l ’ Gran SiirtidO en perfumería, manté’*éríá y
lascómitiyñs, 7 J  , ' ; |  aTtíéuloi fe  pñntb” Páñnelpa de batista, del íespectiyasfam^^^
'A  ifé  ®Qoe miieron )ae ;Sué |hábita4óñésf docena. Bujías á 2 rs. También significó el alcalde
los hijos 4élinfante ,qárlos, i a  prî ^̂  ̂ éúrtíAo cqlipleto en piezas de dicho término procedería
Pilar deBaviera y elpríúcipe; f e  ©írl H m ^dá desde A |é |ám s  pieza* 
leansr ' I CáifeééJ'ías, y 25.—Muñoz y Nájera.
AJflbcb Se pfei^bñ! en movim ientoiasi -' V a e n n a ,  Nota de las vacunaciones y 
, jti-í, ' 17évaca:ua'cioñe8 practicadas en los centros
Fórmaban la^délréy^, el prhiéipe Pernáñ'ldepéñdiétítes dél AydBitamiento. 
í^ardenprna^^ obispo f e t B í a ^ ’ l̂  ̂ 'Eneró,1258;̂  idem
Sxóaifesrey#  feéimaé,,ló^jPVÍocitó^^ , 52 l — #i j em.
hpe,Rem^yiBo?hfe,,i<ii¡SÍft^ate^ ^
Fernando fef "
l l j 2 6 5 t -




: Ayer mismo sofrieron la operación pro­
filáctica de treinta á cnarenta individuos del 
cuerpo, amén de las correspondientes famir 
lias, - ’v '■
ÍjOs priméros eñ prestarse á lá operación 
han éidp los' treé jéfééi 
^p p flip fiap ^ d o .-P o r esta comandan- 
áriná '%é ayey
ra, el caíiállérizo y mbntero mayor dél rey, 
el comandante de alabarderosj los j efes y 
oficiales dél mismo cuerpo, seguidos de la 
banda y una escolta. ■
Figuraban eñ la comitiva fe  la reina:
Los maceroS, ̂  pp^ayodormos
cia de g a ’ í a Xpe r pasaportado para 
¿ tí* -• . i  -1- j;. . . - I Madrid él capitán dé naíiño 1). Francisco
.xc<® .üd«,té d .
W o .  AM,n.o,
agria cuestión en el Pasillo de Atocha, 
Ambos lacharon á brazo partido; résul 
lando uno y otro con deírimento en el físico 
y en las vestiduras.
Gracias á la intervención de otras perso-
ooniendiente»,la
E u l.llaé l.ab .1, la priB«,.. L u í.., i a s X
mas da guardR, I tc a m te s»  m í j á r ,  n n a !»  C o in ¡e»o tan te ,:-rJ |añana tó d r i  .pare 
escolta. ^  ^ ® ■ / yslencia y Barcelona; el comerciante de es-
La fetrada fe  «¿nbas co^ñiíivas eñ la ca-' 7  PWsWente fe  la Junta de Feste-
p ife  f u ó í s o l é h ñ B i e » * ' ' . - . ¿ t  t.
Las bríbanas afere^an completamente 
ocupadas por los iávitáde^; ;
TodasJas damaé lucían deslumbrantes 
joyas. 1
Los novios y los padrinos se situaron al 
pie del altar.
jos, don Félix ^ e n z  Calyo.
Ü Ix é é to r .^ íE n  elcorreo de la máfíii.tia 
salió ayer para Sevilla el director fie la 
compañía dé los ferrocarriles andaluces 
don Leopoldo |Csromnés.
^ B5nfexiññ(rf^Se enenentra enfermo de 
bastante gravedad, nuestro estimado amigo
El cardenal Sancha hizo las preguntas def H. Rafael Alcalá Palmaé
rúbrica,; respondiendo los infantes con voz ̂  Beseamos su  alivio.'segura
S » ,.m  1«  bendijo é lo propio con|
consistentes en trece onzas dej motivo de ik¿odadéTa^nfant^^
sa, Salieron en el correo de ayer numeró­
las arras, 
oro.
Bespués se celebró la misa rezada y las 
velacioims.
Burante la ceremonia gran muchediimbrB 
invadía la plaza de Oriente. ■
Los ipunicipales mantenían ei orden con 
mucha dificultad.
A las doce salieron los ñ^osos al bal­
cón. / '  '
La infanta vestía tra je re  bodaí y el'-in- 
fente uniforme fie gran gala de húsares fe  
Pavía. ^
La presentación íué acogida con varios 
vivas, á los que contestaron los desposar
dos saludando repetidas veces.
El Gobierpo, fias damas y todos los invi- 
tadoB ptesenciaroñ, la manifestación de 
simpatláídeBde otros balcones del alcazar.
Con motivo de la boda permanecieron Ce­
rrao s los eefeos oflcialés.
V i« «  ostentaban colgaduras
y la casa consistorial lucía vlstosá ilümü naciOn.
esta provincia marítima.
D e  p o lliie .-irP jrev ía  íñ autol^ación 
correspondiente, el,in8peclor de vigilancia 
declarado cesante, BJ Bartolomé Alvares; 
González, prestará sertieió^ én la estáéiAñ 
del ferrocarril hasta que llegne el Sr; Ma’ 
drilley, que ha de sustituirle.
en l a ,Cálle de Sapte Mñria upa nioneda de
Créyéndb qué éra íin brééfié dorado fd 
vendió en dos reales al dueño de un ultra­
marinos de la calle de Granada, pero des­
pechada luna tabernera del Pasaje de Alva- 
rez por no haber querido el golfiUo cedérse­
la á ella, (denunció el hecho á la policía, la 
cual recuperó la moneda, quedando deposi­
tada en lá Inspección para entregarla á la 
persona que acredite ser su dueño, 
^ T e s t im o n io  d e  g r a t i t u d . - A p to -  
ñió Zúñiga Cañete, domiciliado en la calle 
de Santa Lucia; núm. 3, nos envía atenta 
carta rogándonos hagamos pública su ad­
miración y gratitud hacia el reputado facul- 
ta|;ívo B. José Impellitieri, el cual le ha 
efectuado-hábtimente una difícil operación 
ep el cuello (extirpación de nn grano ma- 
lignof, llevando su desprendimiento al 
punto fe  no pércihir pada por su trabajo.
Qnedf complacife Buestlrb eomunicante y 
aproyechamos fe oeasióp para felicitar a t 
doptór Impellitieri^
M ó jÓ r a ñ d o .  — Apñqne lentamente, 
mejorap los heridos en el accidente férro'-̂  
viario dé Gampanillás.
A | '^ p a « d « ^ . ^  P » ^  mafiana,;SaL. 
d r á ^ a r á  Qrán&da^ al objeto de continaai 
sus^tpld ios, los jóyeneé B. José Martínez 
y B piafeei Gáflñrfea. , 
l r o ñ | l l g ó a . —L á giiárdia municipal ha 
recocido y consignado éa él Asilo á los sf-
qucj é l anditório fpera; numespsOí y escof • 
ígido» V
i 'Tapto<el tercer actioi de GaH^anorae, co» 
PLófe zaF^ñafe de Echegaray jr Gábdllero, 
m  4uo de fe afrlbdna, alcáñzátónéiniismo 
lisongero éxito fe  anteriore8audiciones,ob- 
serváü^toiee que todbs los intérpretes sé es­
te za b an  én el cpippliñiientó fe  SU'cometi­
da; ñn aras del árté y dei ñompañerismOi 
í)é  la última obra se repitió el dúo de ba­
jo y  tenor y la jota.
GbñStitaía el cUm  del espectáculo el acto 
primero de la grandiosa ópera’dé Gounod,
Muist. ....
El hermoso poema d |l  ilustiO sofiafer 
alemán inspiró a  distintos compositores, en 
diversas épocas, pero de estas creaciones 
sóloháP fiégado á nosotros elFtius^de Gou- 
^od  y el Bfyfistóteles de Boito.
Las pfetitoras que sobre el ipismo asun­
to escribieron Strauss, Sphor, Béaucoprt, 
Rietz, Ebeivreiu, Trangott, Schnmann y 
varios otros, son generalmente desconoci­
das, y es grande lástima, porque algunas 
de ellas encierran exquisitas bellezas.
H«lfe,im tiem|^ en <pie fe óperé fiel^au 
organista iiid la pfédirecta dé fedos los pú- 
Mfeos, pero fes ñpevós derroteros del gusr 
tq la pfetéi^aifeláliijustáménté; rk  que nfê  
obsta para que siémpré que se representa, 
sus sencillas y delicadas melodiaé^ 
á lo hondo y cfemUexan el espirita.
Fausto y MefiStáfelés—RáfáérJfezares y 
Ramón Gorgé, - lo s  fes  únicos persopsjés 
que intervieneu en el prólogo; estuvieron 
admirables; uno y otro coñfirmarop su re- 
pntacióp de excelentes cantantes^
Ramón Gorgé tuvo mopieú||i;^ félices; 
cop eetopación irreprochable m ati^ / prjr 
morosamePte toda su parte, poniendo dé re­
lieve la fiexibiUdad de su’voz y sus condi»  ̂
clones de notable actor» .
A la terminación de cada actoi hubo que 
levantar la cortina, recibiendo eibepeficia-. 
duttatuaiastaa ovaciones ^participando jus- 
mepte de estas mpeatraa de afecto todos < 
los déipás artijstas.
Eípeeramenfe nos aspefemos al h o r n e a  
je q u e  anoche rindió el público a l s^bv* 
Gorgó»
M jJ, II. I :l- ,JI I I . 'I '
H & a : i P i t i É a a a
anQpnaíKtVBaooB áivip 
Vápo* «NpevO Valencia», de Valencia; 
Idem «Itálica», de Sevilla.
BUÓUES DÉSPACHÁDOS
Tapor «Nuevo Valencia», para Cádi2. 
Idem «Itálica»,, paí-a Alicante.
jpn Pñerjtia: fresco á 42, lifi péáleS arrófia, 
añejo á 48.
José AguilaT Vega, de Adra.
José Htfe Soto, de Motril.
Ana Chica Belgado y una hija, de Motril.
R e e a u d a ie ió n .—Por la Junta perma­
nente de festejos se ha comenzado á recau­
dar las cantidades suscriptas por los señpĥ  
res industriales y comerciantes de esta 
capital.
J u v g n t g d  R e p u b l l e a n a .  ;— Por
disposiciónfel Señor presidépte,, se ruega 
á  lossoéios'de éstá ágrupaéifejááistan á fe  
junta ordinaria que se celebrará M  lÁ fel 
corriente, á las ocho de la noche, en el 
nnevé femlcilio, Gíñieriá, 5’ V f ;  prál., (en­
trada por el éaféecopómico).,,
Málagá lífeAéHaeñq de 19Ó5.—E l secre­
tario, A; (Baso JÍforen(r.i; '  ' '
E s é a c t á c ü io s  p É l í c é l
El beneficio dél primer bajo, Ramón jGúr^ 
gé, celebrado anoche, ñirvióle de défeostra^ 
ción de las machañaimipatías cop que cuen­
ta en Málaga. í;
Grañdet atractivos ofrecía el programa, 
y ambas circunstancias contribuyeron á
B o l a t i i i  Q f i e i a l
Bel día 12n
Individuó» áprobafet para el ingreso en 
el cp;^pp dé médicos tijiuferes.
—jGiVéuIarés ^ Ip é in o  civil relativas
á  orden púbJjfiO y, comedio.
-  Providencia de apremio dictada pov és­
ta Tesorería d e ,^c fen |a ., 
r-Edieto,dé lá jéfatfea da este distrito 
forestal.
, .«Ideux dé l^^T cald íae fel Béñarrabá, 
Humilladero, Alcaucíá,'Almácbar y 
nejo.
—Idem y requisitorias de dlyejfiQá juz­
gados. '
—Anuncio de fe Aduapía de EstepoPa.
—Industriales iaUidos»
R e g l f l i t i p o  e i T Ü
Inscripciones hechas ayer:
JUZOADO OI ZA ICIBORa 
Haeimienfes.^M aria de lá Victoria Mal- 
donado García.
Hffeéciopes.---FrapéisfO Mfeflufe Son y 
José Muñoz Ferpández» 
Matri«aonios.,r=-Ningnno.
JTUZ«AÓi| ññfeWáíQ DWflWC» 
Naeiarienfes.'--José Boptiii^uez Afereón, 
Qariwn Mariíp Lópé¿f Manuel Vega Ortiz.
Héiñfeiopes,7rBofezes( Sánepéz Gamino, 
itiparfeLozápo Péláez, Garpien Chamorro 
Ortiz, Ana,Ha?Wxete Vefiido, Basilia Msr- 
tiñ EWiWo. Jñañ ferpánfez Gaíriá y Aña 
Máriá Josefa Ifedrfguez dp la Vega.
rnzOADO D« U l a&álp»»
Nacimieptos,«^NiPguno. í . ^
Befiuicioñes.'--Bolores García Ortiz y un 
feto hembra.
M a t a d e r o
Réiesiaorifioadás én él día i i t
21 vaemioa y 9 terneras, peiq 3;681 kilos 
250 gramos, péselas 368,12.
29 lanar y cabrío, peso 262 kilos 600 gra­
mos, pesetas 10,50.
22 cerdos, peso 1.666 kilos 000 gramos 
pcsetaa,149j94.
Total desposo: 5.609 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 528,56.
Reses saorifloadas en el día 12:
21 vacunas,precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
6 terneras, > > > 2.20 > >
21 lanares, » > > 1.25 » >
22 cerdos, > > » 1.70 » »
C o m o i i t e x i Q i i i
Kpñañdapién pjbtepldi é n  e l día de a ie n
Por penpapenefas, ptas. Ifi0,5i|.




Tomperatpf a, p̂ áixinGi, fife SQp;̂ bpa, 10,1.
E Í^ m e to q :^ í to ’húmeda, 11,0: bola se­
ca,' Id.é. ' ■ ^ -'*•
Tieippo, bueno.
DEL IÑSTITÜXO PBOVINOIAI. Bü D£& 12 
Ráréiaetio: altñfá mádja, 769,13. 
Téi»R(Wátiirppiípinpii 8¿0.
Ifem PriLdma, 1'2̂6.
Ife sa fe lm ar,
C e r e a l e s
Trigos reoio^ 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á  00 id.: los 88 idem. 
idem  embarcada, 96 á 100 id. los 100 icL 
Habas mazagauas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.
EptiCáPio y criado.
—ifiira, Bautista, m»^ parece que me ce- 
piiiaaniai la, lopa .̂
—iPoñ qué, sefiortio?  ̂ - V ’ 7
—Porque; he, aacQntiáfe: Cñ ^  éhafeii» 
una peseta que había, dejafe olvidada.
Uu aprendiz de poeta lee anos versos á 
un poeta célebre.
—Estos versos—dice el paaestro-soñ
muy malos.
—rTSéUéñ d ^ é  pies.-r-contesta el aficio-r 
nado»
—ÍjOs tendrán; pero yo le aseguro á us-, 
ted que esos doce ; îes no se mueven.
TEATRO CERVANTES__ Compañía de
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función para, hoy* (Beneficio de la pri­
mera tiple Spta. Ramona Gorgé.)—«Rigo- 
letto>.
Entrada defeytulia, 75 céntimos; idmu de 
paraíso, 50 idean.
Tipografia de El POfuiax
EL GONBE BE LAVERNIE Eli CÓHBB béi l á Ve Rn ie
 ̂XriaeYlpeiñn elvll
Bespués déla ceicmopia relitóosá, bízo- 
se la inscripción civil de matrimonio? 
D e B p 9 ñ id f t 
Los desposados diéT0Pj,un paseo por la
bUro de palacio, para despedifeefefpú-
Almuerzo
Toda la familia real, los principes y los 
infantes almorzaron con los desposados. 
Ótxoa detalles
Los nuevos esposos fueron á oral'al tefe- 
pío de la virgen de la Paloma.
Bespués, solos en un coche, recorrieran 
lapoblación, arrojándoles desde Ips balcp- 
aes algunas flores.
Capitulo de bodaa
. ^ CMcitianse en más de 200 bodas las cele­
ras personas;
R d l e t o .—Alcaldía Constitucional de 
Malaga.-^Al objeto de combatir la epide­
mia variolosa, que viene haciendo extragos 
en esta Ciudad, de acuerdo con los Sres. 
Tenientes de Alcalde, se han establecido 
ocho Centros, donde diariamente se admi­
nistrará gratis la vacuna, medio el más 
eficaz para estirpar tan repugnante enfer­
medad. ,y
Los indicados centros que funcionarán 
desde las 12 de la mañana hasta las 3 de 
fe  tardCj hau' quedado instalados en los io- 
eafes siguientésí
Casa Matadero, calle del Bpetor Bávila.
Esquela Pública, calle d.e los Callejonas.
Casa, calfe fe  la Tífeidad núm, 53. 
C8sa,;oaUe fe  Cap^j|cñfeos, núm- 2fi.
Casá d e  Socorro de la Merced, calle Ma- 
riblanca.
VJasa de Speóirrode la Alañiédá, calle de 
Alcázabilla.
Casa de Socorro de Sto. Bomingo, calle 
del Cerrojo»
Instituto d é  Vacunación, Cortina de 
Muelle núm. 57. ■:
Lo que s»'publica por medio de este 
edictot para couocimfento del vecindario.
Málaga 10 de Enerpfe l906,trrEl Alcal­
de, Juan d . Delgadúv
ln sp u u u lñ n ,-T -E l jqzgado instructor 
de la Merced feé aye? tarfe.á CatñpanillaS 
Parahacar fe iñapacriónocofer fe l sitio don- 
fe  ocurió el accidente ferroviario de que ya 
dimos cuenta á nuestros lectores.
. M o jq r u d o .-B s tá m u y  aliviado de la 
lesión sufrida eníGampanillás, el intérven- 
tor d e  tienes, nuestro apreciable amigo don 
Antonio Cobos Vigo.
alegramos, deseando su completo 
alivio, •
.-^A y»  tomó pontolón de
tarrñ ien¿el feaií6Q, y mif© solo,
mirada viél il^mitiaps0;dflñ,iíe%n^sAIaÍzqo%da4 ?ÍW «  
senlío ifei ViQlfita,;y sQiRbrá fifi Pesn,
buttes que se encerraba NolQíéflL tin .pMartP separado; isu 
mui>r fe babtia d^ñppdidfii t » in-r
En aquel mqn(i0^lo qay<5 1^-fiÍ^ra, y apfefijd fe pqbrfi > 
guttarraj aiíRidQ 4?idf«pfew áPofefeabrií 
que 1 qweA babíi^, abíeítp m  .tip
grito al verla, y sm pensar en el ¡peligrq que 
correr, al aspecio de aqpeife br^jb» íneperadaí de aquél 
postigo levantado epmp qipa e^aera, pp  ñe,ndP njAs gpe 
uncamipo practicabfealbd^nMibezípij^ stpfes, po , 
se hubiera atrevido ún gato á se^ar la pata, e^ javéb sfil- : 
tó sobre eldemoUdo.bqfedpen médjQ.del; tprbeJÉpp,'dp
XXII
7  flesilllelnk
polvo, se^pjrvid dejpebjfe£rqsde®stigp ppmp de escalp-,.
.................................................... ? l * j f .................................................. ■neS) I p , , d e ||p lp d n  V io lp tp , t
á  caer»A lo s .p ip s  de  fe d o n ce lla  i f i a  y  fp e ra  dp s i, fjRe p o  
sa bia  a p p . qjjfe, d io s p a b a p ^ V a  elfe .a e  la  o spu ra  p p b é f
-.!o- ‘f i i'tí
í^erMdP y Hpbap^ .PAPiipab̂  solos por la campiña 
ep ptej^o | e  fe el |oven se volvió para echar íá
últipá feirada4 fas ílpminadas ventañás delaqmiife, y 
exhaló úh su§piro ̂ ue 'él^eper^ infeiprétó en él se^ido 
b e m iP P S IP fg o f tP é P s fe p s e ^  V  ^
T-jYayalrrTdiJo,:r--áqpr.teRe Laverpie que piensa 
eñ su ’ppm , f  qi|e stispira por que nó fe Desbuttési pi 
habita^e^a ¿uintá cp¿ ía j PYép Antoniéta de Javieres.
-T T j^ y r n q , fe l  g e p fe fe ,— cp n fe fe ó  G e r f e d ó ;—h a rlo 's é  q u e  
la  p p ^ fO  T O a  fe tÁ  p e rd id a  p a ra  ín í , q u e  h a  pañafeo p o r  
m i é^opfeppip Cífeap u ñ A s O ñ ^ ^  q u é lj r p s  a ira ­
d o  c o n trá  m ! m e  h a  m o s tra d o  la  fe lífe d ád  á r r e b á U n d o - 
m e fe  l u e g p j. ppptp lo  a rre b a fe  tp á e  4 fe s h ó m b r fe  c u fe íd b  
la  p ro s p e rid a d  feé ciega y  e m h riá g a , No^. é n e s té  m o m e n to  
n o  p e n sa b a  en  la  se ñ o rita  de S ^m e ñ é s," y  si así feier^ n ó  
re vfe a ría  cpn  s w f e o ^  p ) i^ e p ,^ m i e n t o . Te n d ó ^ é n  el fo n ­
d o  de iú i p o r á ^ i^  ú n a  U a g a  á rd ié ñ té , in c u ra b le , "cuyo do*; 
lo r  n o  cesa; p é rp  m e  b e  a c o s tu m b ra d o  y a  á  e lla , y  a h p ra  
s u fro  s iñ  q u e ja rfe e .
'r  ̂ -i k.
1 ' . 1
V '■'¡.i'";
>. ■ ■
1 '(> . , ' ' {1'̂ *'" "** ■
I f c t ' , ' . . . *  >. =
" f 2V-,Í
1 h'íKts'f.-; • •
. ' f e j  •
, '  V  : i]  ' .
t4i ‘:
q u e  sucede en
casa de B fisbu ttes?
— ^ í , A  fó fe lá ; ese b r ib ó n  de  p ro v e e d o r se h a  ca sad o  cipu 
u p a  fe ú je r m'tiy lin d a , y  e s U  d ís fn ita n d o  s u  n o c h é  d e  Bó^
^ ¿ P é r ó  ñ o  h a bé is v is to  q u e  esa in fe liz  iñ u je r pe h a  |ífe« 
s a d o  por. a m o r- lilfe l.fto u  eso b r ib ó n  A  q u ie ñ  ñ p  ám á” " t ó  
se p ñ c p p u tr a ú ú lp r é s e n c ia d o lh Q iu b r e  se d u c to r á  g u je n  
q U o rfa , y  q u é  este se m u e re  dé celos?  ̂ r
f-^jB e fe ifi ipdbl^é m ü e h a eb o f A l fe r a  lo  re cu e rd o :: ¿ r n f ■ 
U f e  p jo s JAñgfeidoe, a q u e llo s d fS fe a -




m ñ m B i ú i Q m s m m E L J M B
A N U N C I O S  E C O N O M ^ O S S í ^ E ñ  la s doSF ediciones^ m añ an a  y  tarde: 5  I t o a s
n e 8 g ^ d ; ^ ó s i t w < ^  l^ antin ig ióS  de com pras y  yeirtas^ almonedafey
c6ntimo8 se en-
Be 'reó^é|ii^h ékttt 
adminj«toáó^^ ^
L(^ 'bQmeróiiffité8 é 
í indúltriálés. 'Paira
imprefu^s Zailijiira-. f®?íí* ína Heirn^nos.__
pecialidad fotograbados.
MA de b'ria, con leche 
1 fresca de tr(resúiéiíési 
J \ s e  o*rece para casa 
^ ^ lo s  padres'Elena Díaz 
calle Ferrándiz, 2,. 2;'*
Peiniinprla' <l0 An».
' '  tonib'Bajia.dallé deF
..................................,
^NEOEÍRIA de TÍO-' 
lores "Monge,'Plaza 
AUióhdiga, 14.‘ OaS-- 
nes de Vaéa, Terne*' 
ra y Fiíéte. PeSé cabaL
..ABALLERO solode 
l  's e á ‘ vivür en fanüliá t  
U cpn señora sola tam* 




^e to  de sombrero^' 
'gó^ás ’ y boinas, casi 
á precio de fábrica.
iBANISTERIA. - Zam* 
branaiy iDoblas.Agus^ 
Itíh Parejo; 6.-Be cons-* 
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
lABRIÓA de- 'Curtidos 
V de José Garrido.-^ 
Especialidad en la­
nas,-zaleas j  pieles. 
38 García num. 1. v.Flores
ABRICA aguardien-- rt 
tes de J.Obaodn Ga? 
la , de Oazalla.—Re- 
prMéntánte Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
e RAlSMocal para.Bsta-r 
blecimiento.— Puede 
yerse la casa núm. 56 
> calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, '.ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y-ajuS- 
te D.* Ana Bemal, n.® 1, 
principal izquieída. ^
Gutiérrez DíaZiPlazi
J de la ViotO(r^ 27— 
_ Zincografías, fotOT 
* grabados, Autoti- 
pias, Orómotipiaii^> etcí
_______ ____________ — ^ a u m e n t a . .  M Ü o to W   ̂w e r c i^ -
A S  0 é íA t im o i i | ) G r
^odrizaa, alqm lerea, pérd igaB J jbaUazgos, e tc ., etc>
HJf AGNIFíPA prensa f )  ■ c JÉ  ¡ y id Í B  i  D O r. 2 0  líl$ -  5 8
lUI de dorar á fuego U  |  M  rencuaderns .el tomo
V BQiilipNBB,# fran- 
I  xjés. Lai daráiá domir 
ijc il io  una señora jo- 
' ven. Darán razón en 
esta Administrácíón,
OCAIL adecmado, y 
¿barato parat- estable- 
¡cer pequeña industria 
taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la, Trinidadj.






P a p e l  para envolver.- b e  vende á tres pe­
setas la: arroba en 
la Administracióp 
de El Popular.
,RE!ÍBA dé gran"^po- 
JteJM5ís,.de>do8 oolnm- 
rñas. tam año  platos 1
metro j^coadía^P*vendé. A.,Parpjo,,4 y  6.
PV:
ILVUIABI de pajari- 
rtos paracolchopes, se
venden ,á una_ -p^eta
übra.] Calla, de 
moles num., 9 2>°
M  B  vende Berlüta. Piar. i 
ons. buen estado, en-
» K ír o M S 6 « ? ^ t
d i iu ^ l ,  cochera infon
S E smmmn carryiaj e, de. los. lla­
mados break.j 
Plaza de tJ’noibáy num. 9.
SE DESiAoompfaír una oajíc a de‘̂caudales. — Informa­
rán, Pozos Dnlces, 44.
T O BBlJO Sy ?*•
alquila un local para
i .............."
z a í . tó r ( . '4 o tro e .t .-
blecimiento. Para su 
ajuste:‘Torrijos. 31.
E vende una máquina 
Singer oón 7 cajOnés; 
lun ropero de Idna bi­




’y boj'alaterfa dp Ma- 
nbol Cbrpás, Ajícmá 
'dtft^armen,'82. ' ''ní
ATAURQMAOAdp 
j .aíIARTIJO  por Au- 
'réliV Ramírez Bemal 
(P. T.) ■' ■
Precio: iros ptes ; en esta 
Adniini sffración.
ktJE%TIMOB sé'én- 
lona^werna el tomé 




Curan segura.y radicalmente á los cinco días de usar-cste:CALLICIDÁ.̂ Caltna y.
el dolor á la prfeeia |í]pH ¿̂i5h-
Ü U N Á  P E S É T A ! !  ¡iX JN A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado coC'las imltadonesí- i >En Malaga: Pérez Souviróní Prolongo y en todas'las farmacias-
DÉSGONf IAD DE LAS: IMIT;AGIONESí C h h t i f i c Á :  Q u e - d e s d ^ a c eMARFIL a l . a ü A Y A G O L .  p r m c i p lé  A e m p l e M l ^ ^ ^  ^  v e x f c a l e s ,.y  s o t e e  t o d í » . ^
s e n t é ñ e a  e n  
E n  u n a
¡r'pmpoDrecimieni.o uc .o, V —-- - . - . uskis primeros periodos, , x „„ni:i.niipncia de ana lesión Hepatüca (portoya'lüis qiléridiis iiijas, cloroanémi», á conteM̂  ̂ dejando en an spl& dia
c a u s a  m e  á u j ^ t M e ^ W ? c i o ? a ü e r r a ) a d e _ m ^ ^ ^
nñ Ui<.qjeros, prteriéndola como yo a mi i s o S ^ o s ,  c o n s ta m d á -■ cesidad te n e r  ta ci !)Ijrpe . - •: 1 <
I i o r  b ie n  s o lo  d e  l a  h u -
Hcdti BB» l í  B i a h i . , ( «  .j f lM ltó B K ltM á r
m a r i d a d  d o JiP ñ te *
A ñ t e q t ié r a  / D i c i e m b r e  1892.
iesm OISPUCBIU U ua-uvi*
---------------------  ' ..... Eaciénda “M Rompedizo,
;a l a ,o a
E s p e c i a M M  é íi  P e r f u m e » '
Se recomiendan los que vende la- Droguería de Leiya comp 
los más selectos y baratos. Ep'un variado surtido enríeos estrac- 
toB finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejoŷ s íabrir 
cas del extíMj.erq.,
E L .  N U E V O ' B A R A T O
PLAZA DE' LA' MEE'GED, 11
'da- la í'E e id "  l a t i é a , . . ' # .  HEl 'BE.'. -W e-
JDEí* S B W P T ® B ,-(H » 1 s ^ W ' ) ^  
-E r i ia s ^ b w .v e fó e tty Q i4 é iS
Ektíliió'T ViMdaSitójad Jtf loaa%ftm de joguetee para ni- 
de ambos sexos, desdé b céíitíihé!é *én adelante; lózí fina y 
basta, bi^fféiéntesclas  ̂ económicos;ños de
5 ' íitítíid  'éii l t ; l zai fi   
eslpejos'de to
dos tamaños y objetos de alfiediarería, , „ .
N o i D l v i d & á  l i u s a n e f i » 8 L E l a z a i l q  1 ^ -
La***^$ew*m bélandefi»»» Gtórautiwala.'pí  ̂ j  




u l t r a m j R I N G '  V  c o l o n i a l e s
T é i H M i i i o  d e  C l i u i * v i a i i i a
vAíMÍs OLlEI®TES;^Me/veo.eu.Ja>ne6é8idadsdefc8Ubir el el
pastos" ?u e n c tu a lw én to ífe  ?r2̂ b¿o f c s !
‘ por te m p ó ^ la s  un bonito Ho* 
 ̂ te l‘ con Huerta; situado ¡déntro 
I del radio de poblaoióñl ? ' 'h I Dirigirse, Prina,r2. , ?
«se 'a r r íe ii4 b ín  '
almacenes grandes y pe.queíl,qs 
y á premosiarxegladp^ _ 
Dirigirse á;D. ,-^éll  ̂ Gnreí?  ̂
Sonvirpn, calle de'Priin, 2.
M e n e a r  N u ñ e z ,  5
PüACíE
ijCura-aeguraiy pronto de, toLiAa.«i*AÍ*i Y  la e logOBáR^I!^^ 
lldlCCfR R1 mejor d» lt«  fe**i^ptoél>s, nb en
negrece los'dientes y h d c ^  _ ■
, Depósito en to tó i laíi'*fÜíS4ifei!i&;—CNUlUn e t  O . » __^
^ o í s L a z a -
INCDICACIÓN FLUpRtEOSSATAOA.
poderoso - tánlco-recoiiAlitlIWiSte-. 
Estimula el^petitP;; topara,losillas.?, 
, tes; toStaura ,laa,fMe.»?as;; facilita el 
desattoMo y .repone. Ias;,pi§rdidas do 
principios mlnemlps del ofganismtí.
.0̂  VESTA ES LAS EAItSAblAé
Al per mayof: Latoratorlpif̂ |.P!>j<?o 
Eí LAZA, MALACA-,
jCírbpietario J. CRESPO.
... ■ ^ -L- _g~, ---j. jiy
© S í T H M S  M E T A W C A S :l idioma en Málaga.




S e k e s e Ü '
comprar un inow vá vapor, gas 
Atar^ap". J.Hoaía.
SK'spiianAJi.oéSEiALPiiPeii.
l ianeyos aparatosderadlinería, aceites.de enpasé,, coífcaa.d^^u V . '
 ̂jR̂ dos y t^osj 
’ ttsíz, básculî ..
U C U á A L
para lo s  d o 1 o * e » -w ^ a f c e s O k
.nesetascaja.: " "  " hbapósi
W W c m a n t e .  B u e n a s  b¡.,»»mito..nrtor-c(greo AjtodM Ê }#. ,  ..
^ d a T r e t á s ^ s g .’M n d n i á . E n  M Ü a e a ,  f a r m a t o  d e A .  B r o l o n g o .
‘T T M T W M M  IIB A 'U IN IE i,^c
É ó  Á'ás q'ib^Aél’ A los dos mintóos 
dé^elve i'áfffiblemente á' los cabólloé 
blancos ^ de m bhrba, el ««Ipr 
' dé la juventud; negro; chstsfñn ó rw io  
con una sola aplicación. El color obto- 
jfftdo es inalterable durante seis sema­
nas, á Pftéar dclayajes repetidos;yí< 
ton natural qiile es imposible a^erpi-
Fairfe. fraseo-basta pará seis 
Í8 pesetas. Se reihiíe 
lítodó, antic^Riido Ftas. 8,60 e n . ééiiOé. 
Depósito: DrogaeitoiVicente í  e rrer y
’n.*CPrihoeBa,,í, .Barcelona --Du v e ^
Ira <todasiAa  ̂Droguerías, P eríuuMpxtol 
'f  Fazmaeias.
PLATA-MEIIESES i
Baxarde>ltqvMa4^¿ y Perfumería \
írtauygS!V » '^ ^ » '''̂ !* ^9’’!SaSSBfiSÍ!90B K S9
r i A i V i s o
QIb) ■ 5SWíli|aS|p  .r «mbiív» 6 ajĵ iud| bu ̂yuuuu j
A  L  E  J  A  Ñ  'D '  R  O  R , 0  M E R O  [ de oinfó r e a L
i4,  ̂ ues a, omici,p <
Constante variedad en’ articules de fantasía propios .para regalos, 
Surtidos completos d̂ HiPerfumería, dejâ  más acreditadas marcaSt 
Bâ toqpg, Gqchata?, Cajt?Ti?i Tarj?íî ros, Sacos dc,pie!
mano y viaje, etc., etc. , , . , j,* jExclusiva, para,la,yenta &>,%la|:a.v̂ u provincia de ia acreditada 
lílate-Méñe'síes, , ,
■ ■' 4,; M arq T ió s  d e  s|a.T;io^^ 4 ” ''- ■
1 Eu el Antiguo cuartel de Ca­
rabineros. ai lado del Oemen- 
I tei-io Inglés, se .vende Paja su-
. . . .  ------ cadas al
arroba..
Puesta, á do icilio dentro de" 
lá capital á cincó‘-y cuartillo.
Por tener que a^éiqtarse su; 
dueño, sb vende, muy barato; 
una máquina alem.ana para 
hacer salchiohóñ y toda clase 
de embutidos.  ̂ ;
para  informes: José Satorrj^ 
Atarazanas, 7, tienda.
I A V IS O  .
i Eui. la , calle «de D. Iñigo nü-
í noerq{34, barrio del Perchel, 
! se ven«le Paja superior de Tri- 
I go onceadas al precio de oin- 
* cb rwes arroba. Puesta á do-
|iü3 ti rt|istto ii mafcii t̂tenie;; ̂ ntnbrê. («aeuialu
i cen represenfanfeg^e^ij)^álaffaiy en JAkdrid
I w xycMV/0 M . X X v r ^  M
 ̂ m ic^o dentro de^la capital á 
í cinco y cuártillO.
,1. puertffi,, vei?,tanaa y .baloqneBi 
i; eá' ibqep |W(p,, píppedeni^es d^, 
I derrij)qs;dos.idepóÉitqs dé Aé®i- 
i  te,'cabida 200 arrobas, y palos 
^esTiQn Driv&i u econofnico, miMiny ; ?
E n , ^ s a . a d i n l n l s t n » c i 6 n ; i n i ¿ r m . r f i .  !
,p l a n t a  m a ra y lllo E ilEpJ—- ■ .... ....-.-.i,
La>lanta descubierto p ^  
famosi'  ̂ herbolario don Juf;u 
Bernal García, cura todas; la’A 
enfermédadeé d éla  orini^loAi 
cólicos hepáticos y[ né'fríticóe'̂ j 
los ca^rrqs á la vejiga, los flfe  
jos de sangre, oí dolol de riño| 
nes, las eétre,checes, el.mal.ito;; 
piedra, la incontinencia,. loA
cálculos, el x'-etor^o d ela  pri-^ ' 
na, las irregtilandades ei^lj^-,
. m e j n s t i ' ñ a o i ó n  y ^ ’- ^ A m b í q u  p i l ^ r .x - ;| ^  
floala sangre. ' .
Vive el herbolar.'io en Málaga 
calle del C rista da E|»idó- 
I mía, número lO novOPé» esqui- 
na á la plaza de Gorilén, casaL%,
prtlpl».:_____________'í
.:.. . ] ^ .  F O i P l J ^ A p
-Se yend^ e% l^s'vBlDlíótpea^. 
d ^ , d ^ lk .foppó roá
PFlíí M á la g 'á  Y
' ■ s
B b b á d n fA .
-i '.,' L ü
^2 0 4  EL CftJíipE DE liA V E ItJ^
Mi general, el amor da grandes pesares Alas almas 
—También yo los he tenido,—replicó Rubantel,—pero
j¿^ando°piensí que sonaras víctimas de Louvoisl 
—exclamó Gerardo.
-^iDeverasI
—Gomo oslo digo. Violeta fué educada por una carita­
tiva señora que al morir la dejó en la miseria. El padre 
de Violetar^raunsoldado.ciegp y lisiado, que tenía dere­
cho á entrar en los Inválidos; péro Lbüvois por un odio 
misterioso le excluyó siempre de aquel establecimiento. 
Violeta apenas ganaba para sustentarse á sí sola, pues 
umt jpven Jionrada no puede contar en l^arís jspn grande^
recursos, y él .pobre, an,ciapp Gilbórt habriá muérto de 
hambre sin, éí sacrmeio dé su nija, d,e la feual Desbüttes 
se había enamorado^ sacrificio inútil por dfesgracia, pues 
el pobre Gilberthá muerto hace ocho díés. y r, <
-rSegún.yeo^—dijo Rubañtpi,—Violeta nd sé hállaíexeh- 
ta de. culpa en todo este negocio; ¿acaso' Belair eon_ su 
guitarra np gana cien luises anuales? ¿A-pasp/poii cienlüi- 
ses410 piuedé mentenerse una mtijer y 1111016̂ 0, y ta,mbiéh 
el niño que Éa de nacer' por fuerza al terminar jél .PW fr  
añd?;... iPoi?i qué no Se casaba pon Bélair? Sti ^b ición  la 
habrá perdido, y ha dado la preferencia al rdstiép Desbut- 
tes.porsu qpinta y su  carroza.. ,  ̂  ̂  ̂ í
^N p, mi genéral, Lopypis es también responsable de 
que haya elegido á Desbuttés. . ’ ;  ̂ A.,
-.Gómo.4así?;.%u  ̂ ■ ,:a :
—Louypis .quispj convertir á Belair en uno ,,de es­
pías; Belair sé.negó á éUo;.éí ministrp trató de: éheé^  ̂
á Beiáir, y éste apeló á la fuga. Víólétá se énCPntíÓ_‘ éntPn- 
ces separada detpobxe muchacho, del pual nd *écibió ñb- 
ticia alguna, puejs Lhuvpís Mtérpeptabá láS cjartáB: Í3re- 
yendP á su amanté infiel "y Yiéñdo á'sh pádré; ammsadb  
por el hambre y á Desbuttes que volvía á ia báTga,, tPhió 
por fin á  Desbuttés. Tres ihesés deápués hubiera bUéda- 
do libré por la muérté dé su padre, habHa éncbntrádd de 
nuéva á J^elak enviado á Erancia por el general W inát,
casábase-conél...,,;, "V
r-iVoS a s ilo  pensáis>-e;£clanió el general,—‘yplp^itrté- 
gld dé u tro modo: Violeta nP h abíia  encohtradp f  Bélair, 
pues. B e la k -.m  ocultaba;'^  m arqués de Lpuvóis'écha^^  
Bélair,'Jrla com ediá quedaba termin|daV;‘E ú  !tez , 
Ser sucedido así, ved  al m úsico en  la  quinta; Des-,
iOl
esto era una  
enebútr^nios
jtps dé alegría lá barra 'dé 
'̂ar la puerta. ' ‘ ! ’
S.Ú muerte üo'' irá 
ino. á'péSar *dé' ib úíbebo ’
■ Líí; "l ... • '
ib  CONPl D® 1 ^VERNIi
H fiíJÉÉK 5'A' i 4¡! i SU'-'-.O-r»- dlá  ̂ . £'0S
;ré-u dificultad pai ¡un .convalecíen^ perú
__..............  ̂ £m médlólbimbiov rnPs dekSiracuSa y de la
antigiledadv ‘ AbáñdonéniPS' aH !'ianb'DitínisiP>J: y.̂ recurrat 
mos’ á Arquímídes. jLa íialaneafflá palanca en manPs dé 
uii niñó puede levantar un ibutÉb:
La Goberge cpgió con traspe 
hiérrp'dueie^rrmra paré átráí 
Belairí'-“ dijo! íLa Gó| 
acompañada db' gufri¿ieri.to; alg 
que me tía hecho"sufrir.'* j , ^  ,
Para facilitar su obra infernal, él maestro dé’ esgrlmá 
acabó déabrir la ventané, iqtrodii^p la barra debajo de la 
piedra; é inclinó sobre un extré’mo de aquella todo el peso* 
deéucüerpo. ‘ ... i’" l y.
Terminaba entdbcés lá  discusión ds yipletá^y de pes-* ’ 
buttes; él .'millonario bábia, empr®bdido la - retiráda, Viole­
ta corría el éerrojo, y Belai l̂ ssDtado en él banco dé pie*' 
dra y ínás'desespérádo quelbunca, rasfsaba el formidable 
acompañaúiiéntd' de lá'cantbtá de Lullíi'Báá paiftículade 
yeso, desprendida déla pa^ed por vía de correo, podía 
caer sobre la cabeza del músico, y anunciarle la mole que 
le amenaísaba. y era de ver lá prudencia con que el Arquí- 
mides asesino levantaba la enorme masa y la conducía 
fuera de sus puntos de apoyo.
La Goberge había recobrado sus fuerzas, y solo se apli­
caba á moderar su poder. Lá piedra se deslizó, perdió el 
equilibrio, y cayó.
El músico y la guitarra enmudecieron.
Oyóse solo el crugido de un instrumento sonoro, mien­
tras que un grito humano se! mezcló al estrépito de la ma-  ̂
sa al chocar contra elbaneG^e*piedraí y--La Goberge, ce-* 
gado por una nube de polvo, retrocedió algunos pasos con 
sus escasos cabellos erizados de horror.
El vértigo del espanto séi apoderó de aquel miserable; 
tuvo miedo del cadáver que hallarían al salir la luz y de 
Gerardo que vengaría á Béláir; tuyo miedo de todo. Su 
corazón hacía resonar con sus latidos el vacío pecho, y 
abriendo la puerta, corió sin aliento, desatentado, con los 
brazos tendidos; halló un caballo debajo de un cobertizo, 
montó en él de un salto, cuando poco antes no podía 
arrastrar sus piernas; y agarrándose á las crines del ani­
mal, ahogándole con sus talones y ébrio del viento que 
á sus oidos silbaba, se lanzó fuera de la quinta.
Y sin embargo, no había por qué: Belair, advertido por 




H a qttedado oomipf ohado por infinidad d« émineiicias mV^díCA's; 
que QíCéfiro d«<Pr/é/»fe-X///o es Al único preparado en el níundy^ 
qué'hfcoe renacer y  crecer el oahelló, bArha, bigote' y  cejas; linyi" 
dé éd caída, éyita iaé cañas y  cura to'das las éb ferm edaderde l 
cuéíB cábélludo, comtí son: Tifia pelada, eeaema püoeo, alopecia 
8'eT>órré!á.(e(d)emgrdeién^^  ̂ éa>»pa, 'hvmore», etc., etc. , , .KÍ-Ly.
lúiilones de personas que, hi^n usado ebCÉS^/ro d90rítnn^Jm ili%  
certifican y  justifican sus prodigiosos resultados. .
€ Í  que es calvó 6 U cqe e! cabello es porque quiere, > puv«s 
mediante contrato . , . ,  ̂  ̂ ^
¡iJfadcf s e  péj^tt s i  ito ^ / e  e l  cahelioU
¿ÍPuede darse mayor g;arantía eñ el éxito infalible del, tan re- 
nonlbrado Céfiro de órlenie*’JCÍllo?
Consulta por el inventor ¿ i  '^e ltodoro  £ illo , R a m ^  'é,e Cb>~ 
Ídileti¿k/núm, Í3> BAROEL¿)ÑA, Úe E A ft, d ia l «stivótl db 
10 á 1.
LíH
If A-A* . 1|N.-íls:í.
TASnbiéñ sé dañ 'coñsullíaB á provincias .por ofio||to^, m anáañdo 
r ^  sello'|[)áTa la cntttfestootán, ¿ s '
Dé Yéñlt'a én tdd’ál las Btíenás Perfumerías, lia res , Droguerías, 
^'a&ciaé y PélUqtiéríaá̂  & S pesetas f r q ^
’ 2 6 ,0 0 0  P & SH T A ^ Sse apostaxán' íSSSíílk ip:ÜAi cantidad, 'a i 
qUe pretenda dém ostrar que e x is tí éé ®lt>^^® bn  prepal^dq que 
dé mejores resultlídbs 'que é l
to íl ir iM »  »B¡, í> R I E N T Í !-tE L L O
r t il niiii«i^» .1 iw H i i i»■ I . « I
t
li.jttfca».-
